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Tato bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace podniku. Teoretická 
část práce poslouží k seznámení se s tématem a k definování základních pojmů, další část 
popisuje analyzovaný podnik a následně je zkoumána situace podle vybraných ukazatelů. 
V poslední části se zaměřím na návrhy na zlepšení finanční situace podniku na základě 
zjištěných informací. 
Abstract  
This bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of the company. 
The theoretical part of this work will serve to familiarize with the topic and to define basic 
terms, the next part describes the analyzed company and then the situation according to 
selected indicators is examined. In the last part I will focus on suggestions to improve the 
financial situation of the company based on the information found. 
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U vedení společnosti je velmi důležitou stránkou její efektivní nakládání z peněžními 
prostředky a také ziskovost. Vybrala jsem si téma finanční analýzy, které poslouží ke 
zhodnocení finanční situace dané společnosti. Důvodem výběru tohoto téma je jeho 
důležitost a velké množství metod na zjištění finančního zdraví podniku.  
Finanční analýza bude provedena pro společnost VEOS Pospíšil, s.r.o., která se zabývá 
elektromontážními pracemi a na trhu se vyskytuje již od roku 1995. Finanční analýza 
úzce souvisí s účetnictvím, proto lze situaci společnosti zjistit z účetních výkazů. Od 
sledovaného roku 2013 měla v každém roce, až do roku 2016, kladný výsledek 
hospodaření. Jinak tomu bylo v roce 2017. Finanční analýza napoví, proč tomu tak bylo 
a jak si společnost stojí v konkurenčním prostředí. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění finanční situace podniku pomocí 
vybraných ukazatelů finanční analýzy, dále jejich porovnání s oborovými hodnotami a 
také díky návrhům na zlepšení situace pomoci společnosti k lepším hodnotám do 
budoucna.  
Finanční analýza společnosti VEOS Pospíšil, s.r.o. byla vypočítaná z účetních výkazů 
firmy, které jsou volně dostupné. Jde o výkaz zisku a ztráty a rozvahu. Další informace 
k této bakalářské práci byly získány od jednatelky společnosti. Jde například o počet 
zaměstnanců a organizační schéma podniku. 
Pro naplnění cílů této bakalářské práce musí být splněny následující dílčí cíle: 
• výběr firmy, 
• sběr dat potřebných v analytické části práce, 
• porovnání vypočítaných hodnot finančních ukazatelů s oborovými hodnotami, 
• zjištění finanční situace podniku a 
• vyhodnocení zjištěných výsledků a popis návrhů na zlepšení finanční situace 
podniku. 
Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, jimiž jsou teoretická východiska práce, analýza 
současného stavu a vlastní návrhy řešení. 
V teoretické části je nejdříve popsána dle dostupných literárních zdrojů definice a účel 
samotné finanční analýzy, dále také metody, uživatele analýzy a zdroje, z kterých analýza 
čerpá. Podrobně jsou popsány také jednotlivé finanční ukazatele, které slouží 
k výpočtům. V analytické části je nejprve popsaná společnost VEOS Pospíšil, s.r.o., její 
předmět podnikání a služby, které podnik nabízí. Dále budou spočítány a zhodnoceny 
vybrané finanční ukazatele, které poslouží pro podklad na vlastní návrhy řešení. Vlastní 
návrhy řešení obsahují možné projekty do budoucna, které by firmě mohly přinést vyšší 
ziskovost.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Teoretická část této práce popisuje význam finanční analýzy v podniku a pomocí jakých 
informací je analýza prováděna. Dále budou popsány stavové a tokové ukazatele, analýza 
poměrových ukazatelů, ukazatele produktivity a souhrnné indexy hodnocení podniku. 
1.1 Úvod do finanční analýzy 
Neustále se měnící ekonomické prostředí má za následek změny také ve firmách. Pokud 
se chce podnik v tomto rychle se vyvíjejícím tempu udržet, musí při svém hospodaření 
využívat finanční analýzu. V současnosti je již nedílnou součástí ekonomických subjektů 
(Růčková, str. 9). 
Jedná se o velmi používaný nástroj vyhodnocení ekonomické situace firmy (finančního 
zdraví), díky kterému se firma dále rozhoduje, jak naloží s prostředky nebo také jaké 
obchodní partnery si vybere k budoucí spolupráci (Růčková, str. 10). 
K hlavním cílům finanční analýzy patří: 
• hodnocení dosavadního rozvoje firmy a poskytnutí údajů pro další rozhodování, 
• analýza možných variant pro další vývoj a volba nejvhodnější varianty, 
• srovnání výsledků různých firem, zpravidla z jednoho oboru a  
• zpracování informací pro hodnocení účetní jednotky partnery, věřiteli i vlastníky 
(Knápková, str. 19). 
Finanční řízení bere váhu zejména na finanční stabilitu podniku, která je hodnocena 
pomocí dvou hledisek: 
• „Schopnost vytvářet zisk, zajišťovat přírůstek majetku a zhodnocovat vložený 
kapitál.“ 
• „Zajištění platební schopnosti podniku – bez platební schopnosti většinou 
neexistuje možnost nadále fungovat a předznamenává konec podnikatelské 
činnosti podniku“ (Růčková, str. 10). 
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Finanční analýza hledí nejen do minulosti, díky čemuž lze zhodnotit kroky podniku, které 
již byly provedeny, ale také do všech časových rovin. Lze hovořit, že se jedná jak o 
krátkodobé plánování, spojené s běžným chodem firmy, tak o plánování strategické, jež 
je spojeno s dlouhodobým růstem podniku. Popsaná situace je zachycena na obrázku č. 1 
výše. 
Finanční analýza je určena pro management, vlastníky neboli akcionáře a věřitele. 
Management se zajímá o platebních schopnost, v provozní analýze řeší strukturu zdrojů 
a zda je podnik finančně nezávislý. Dále také hledí na otázku ziskovosti, která je důležitá 
pro vlastníky firmy. Pro vlastníky je finanční analýza důležitá pro ověření, zda 
prostředky, které vkládají do podniku, jsou zhodnoceny a využívány podle jejich 
představ. „Základním cílem je pak maximalizace tržní hodnoty vlastního kapitálu 
společnosti, zajímá je vývoj tržních ukazatelů, ukazatelů ziskovosti a vztah peněžních toků 
k dlouhodobým závazkům.“ Věřitel nahlíží na analýzu dvěma způsoby. Věřitele banku 
zajímá stav dlouhodobé likvidity a ziskovosti, dále také jak podnik zvládá tvořit finanční 
prostředky a jak jsou stabilní. Krátkodobí věřitelé potřebují vědět, jak podnik plní své 
závazky, tedy platební schopnost. Tito věřitelé berou v úvahu riziko nesplacení dluhů, 
které se odráží na výšce úroku (Růčková, str. 12). 
Obrázek 1: Časové hledisko hodnocení informací 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, str. 9 
hodnocení minulosti 





Zmíněný obrázek ukazuje situaci popsanou výše, a to tedy pro koho je finanční analýza 
důležitá.  
1.2 Metody finanční analýzy 
Kvůli vývoji matematických, statistických a ekonomických věd bylo formulováno 
nespočet metod pro hodnocení finanční situace firmy. Data vychází z účetních výkazů 
nebo jsou od nich odvozená. U volby metody se musí dbát na účelnost, spolehlivost a 
nákladnost (Růčková, str. 40). 
Za nejčastější metody finanční analýzy jsou uváděny: 
• Analýza stavových ukazatelů – zabývá se položkami rozvahy, dělí se na 
vertikální a horizontální analýzu. 
uživatelé finanční analýzy 
formulace cílů 
zaměření analýzy a výběr metod 














Obrázek 2: Uživatelé finanční analýzy a její zaměření 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Růčková, str. 11 
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• Analýza tokových ukazatelů – jedná se o analýzu výnosů a nákladů, zisku, cash 
flow. Stejně jako u stavových ukazatelů je rozdělena na vertikální a horizontální 
analýzu. 
• Analýza rozdílových ukazatelů – jde o čisté pohotové prostředky, čistý pracovní 
kapitál nebo čistý peněžní majetek. 
• Analýza poměrových ukazatelů – je to nejvíce využívaná skupina s největším 
počtem ukazatelů. Obsahuje např. likviditu, rentabilitu, produktivitu a jiné. 
• Souhrnné indexy hodnocení – využívají se bonitní a bankrotní modely pro 
souhrnné zhodnocení finanční situace podniku (Knápková, str. 65). 
1.3 Stavové a tokové ukazatele 
U stavových ukazatelů se jedná o hodnotu rozvahových účtů k určitému časovému 
okamžiku. Tím okamžikem může být buď 31. 12., pokud účetní jednotka používá 
kalendářní rok, nebo konec účetního období u hospodářského roku, který si jednotka 
zvolí. Tokové ukazatele udávají hodnotu, která se váže k danému časovému úseku. U 
obou těchto metod se využívá jak horizontální, tak vertikální analýza (Knápková, str.71). 
1.3.1 Horizontální analýza  
Tato analýza pojednává o změnách v položkách u účetních výkazů za daný časový úsek. 
Je též nazývána jako analýza „po řádcích“ (Kalouda, str. 62). Hodnoty z běžného období 
se porovnávají s hodnotami z minulého účetního období. Jelikož se ve výpočtech 
postupuje po dílčích řádcích, jde o analýzu horizontální. Může být vyjádřena absolutně 
nebo procentuálně (Růčková).  
Zde je popsána absolutní i procentní změna:  
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 = 𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 
Vzorec 1: Obecný vzorec pro horizontální analýzu (absolutní) 
Zdroj: Knápková, str. 71 
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𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 × 100 
Vzorec 2: Obecný vzorec pro horizontální analýzu (procentuální) 
Zdroj: Sedláček, str. 14 
1.3.2 Vertikální analýza 
Zmíněná analýza, které se taktéž říká analýza „po sloupcích“ slouží ke komparaci 
(porovnání), jak podnik hospodařil v průběhu let (Kalouda, str. 62).  
Podle Scholleové, str. 166 analýza hledá odpovědi na následující otázky: 
• „Mění se při vývoji firmy vzájemné proporce jednotlivých položek?“ 
• „Je struktura majetku, kapitálu i tvorby zisku stabilní, nebo dochází k nějakému 
vývoji?“ 
Vertikální analýza vyjadřuje procentuální podíl jednotlivých položek účetních výkazů. 
Podíl je určen jako: 
𝑃𝑜𝑑í𝑙 =  
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑡𝑙𝑖𝑣é 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑦 𝑣ý𝑘𝑎𝑧𝑢
𝑐𝑒𝑙𝑒𝑘
× 100 
Vzorec 3: Obecný vzorec pro vertikální analýzu 
Zdroj: Sedláček, str. 17 
Za celek se např. v rozvaze volí bilanční suma, představující součet aktiv nebo také pasiv. 
Na výběr, zda půjde o sumu aktiv či pasiv, nezáleží. Tato hodnota je totožná (Dluhošová, 
str. 52). 
1.4 Analýza rozdílových ukazatelů 
Tato analýza slouží k analýze a řízení finanční situace účetní jednotky, především její 
likvidity (Knápková, str. 81). 
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1.4.1 Čistý pracovní kapitál 
Ukazatel čistý pracovní kapitál je často využíván a je odvozen z rozvahy. Jedná se o rozdíl 
celkových oběžných aktiv a celkových krátkodobých dluhů. Vyjadřuje dlouhodobé 
finanční zdroje, které jsou použity pro krytí oběžného majetku (Knápková, str. 85).  
Vzorec pro čistý pracovní kapitál zní: 
Č𝑃𝐾 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál 
Zdroj: Sedláček, str. 35 
1.4.2  Čisté pohotové prostředky 
Ukazatel čistý peněžní fond lze použít jako míru likvidity velmi opatrně, kvůli položkám 
v oběžných aktivech, které jsou málo likvidní nebo dokonce dlouhodobě nelikvidní. 
Jedná se například o pohledávky s dlouhou lhůtou splatnosti, nedobytné pohledávky nebo 
neprodejné výrobky (Sedláček, str. 38). 
Čisté pohotové prostředky se vypočítají: 
Č𝑃𝑃 =  𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦 − 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky 
Zdroj: Mrkvička, str. 63 
1.4.3 Čistý peněžní majetek 
„Čistý peněžní majetek (ČPM) představuje střední cestu mezi oběma zmíněnými 
rozdílovými ukazateli likvidity. Při výpočtu se vylučují z oběžných aktiv zásoby nebo 
nelikvidní pohledávky a od takto upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky“ 
(Sedláček, str. 38-39). 
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Vzorec pro výpočet je následující: 
Č𝑃𝑀 =  𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 –  𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦 –  𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 
Vzorec 6: Čistý peněžní majetek 
Zdroj: Sedláček, str. 38-39 
1.5 Provozní ukazatele 
Tyto ukazatele podnik uplatňuje ve vnitřním řízení a management jimi kontroluje 
efektivnost provozních aktivit. Informace jsou získány z tokových veličin. Pomocí 
provozních ukazatelů se sleduje následek vynakládání s jednotlivými náklady a tím 
spojeného vyššího konečného efektu. Nejvíce využívaný ukazatel z provozních ukazatelů 
je produktivita z přidané hodnoty (Kislingerová). 
1.5.1 Produktivita z přidané hodnoty 
Produktivita z přidané hodnoty informuje o velikosti přidané hodnoty podniku, 
připadajícího na jednoho zaměstnance (Kislingerová). 
V poměru je tedy v čitateli účetní přidaná hodnota, nalézající se ve VZZ pod názvem 
přidaná hodnota, a ve jmenovateli se objeví počet zaměstnanců v daném roce. Vzorec je 
tedy následující: 




Vzorec 7: Produktivita z přidané hodnoty 
Zdroj: Knápková, str.113 
1.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji využívanými ukazateli v praxi. Je tomu tak především 
proto, že se vychází ze základních účetních výkazů, které jsou veřejně dostupné. Přístup 
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k nim tedy má i externí finanční analytik. Jde o poměr jedné či několika položek k jiné 
položce či třídě položek základních účetních výkazů. (Růčková, str. 47) 
1.6.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity neboli platební schopnosti jsou světově standardizovány za pomoci 
tříprvkového schématu. Základní vztah likvidit je v zásadě stejný. Kalouda, str. 66 říká: 
„Srovnává se objem toho, co má podnik platit (jmenovatel ukazatele) s tím, čím to může 
zaplatit (čitatel výrazu).“ Je nutno také říct, že doporučené hodnoty jsou průměrné, 
mohou se lišit v rámci oborů podnikání. Likvidita pojednává o schopnosti hradit své 
krátkodobé závazky. Jinými slovy ukazatel oznamuje, kolikrát oběžná aktiva pokrývají 
krátkodobé závazky (Knápková, str. 94). 
Okamžitá likvidita – likvidita I. stupně  
Okamžitá likvidita zobrazuje, zda má podnik dostatečně velké množství peněžních 
prostředků, aby mohl okamžitě splatit závazky. Ukazatel nabývá doporučených hodnot 
v rozmezí 0,2–0,5. Hodnoty vyšší vyjadřují neefektivní hospodaření s finančními 
prostředky (Knápková, str. 95).  
Vzorec pro okamžitou likviditu zní: 
𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 
Vzorec 8: Okamžitá likvidita 
Zdroj: Růčková, str. 49 
Pohotová likvidita – likvidita II. Stupně  
Za doporučenou hodnotu pohotové likvidity se udává 1 – 1,5. Jedná se schopnost 
vyrovnání závazků bez prodeje zásob, které jsou vnímány jako nejméně likvidní složka 
aktiv (Kalouda, str. 66). 
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Vzorec pro pohotovou likviditu je následující: 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 
Vzorec 9: Pohotová likvidita 
Zdroj: Růčková, str. 49 
Běžná likvidita – likvidita III. Stupně 
Tento ukazatel zobrazuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. U výpočtu 
se zvažuje, které položky zásob vyjmout. Ty neprodejné by neměly být zahnuty, jelikož 
nepříznivě přispívají k likviditě podniku. Též struktura pohledávek by měla být zvážena, 
jelikož obsahem pohledávek jsou i pohledávky po lhůtě splatnosti či nedobytné 
pohledávky. Ty by ve výpočtu neměly být uváděny (Knápková, str. 94). 





Vzorec 10: Běžná likvidita 
Zdroj: Růčková, str. 49 
Doporučené hodnoty se udávají v rozmezí 1,5 až 2,5. Pokud se oběžná aktiva a 
krátkodobé závazky rovnají (ukazatel je roven 1), je likvidita brána jako riziková, 
zejména pak jestli je obrat krátkodobých závazků vyšší než obrat oběžných aktiv. Naopak 
nadmíru vysoká hodnota tohoto ukazatele pojednává o bezdůvodně vysoké hodnotě 
čistého pracovního kapitálu a drahém financování (Knápková, str. 94). 
1.6.2 Ukazatele rentability 
Pojem rentabilita jde popsat jako výnosnost vloženého kapitálu v různých variantách 
(Kalouda, str. 63). 
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Vzorec 11: Obecný vzorec pro rentabilitu 
Zdroj: Růčková, str. 51 
V čitateli se objevuje zisk, který je vypočítán jako rozdíl výnosů a nákladů. Zisk je pak 
kladný výsledek tohoto rozdílu, záporný výsledek nazýváme ztrátou. U ukazatelů 
rentability se používají různé kategorie zisku, které budou následovně popsány: 
• EBITDA – earning before interest, taxes, depreciation and amortisation – zisk 
před úroky, odpisy a zdaněním, 
• EBIT – earning before interest and taxes – zisk před úroky a zdaněním, 
• EBT – earning before taxes – zisk před zdaněním, 
• EAT – earning after taxes – zisk po zdanění (Marinič, str. 15). 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROCE (return on capital employed) 
Rentabilitu celkového vloženého kapitálu lze též nazvat jako rentabilitu úplatného 
kapitálu. Úplatný kapitál znázorňuje veškerý vložený kapitál v podniku, jež nese náklad. 
Jmenovitě jde tedy o vlastní kapitál, dlouhodobé a krátkodobé cizí zdroje, nesoucí úrok 
(Knápková, str. 105). 





Vzorec 12: Rentabilita celkového vloženého kapitálu 
Zdroj: Knápková, str. 105 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu by měla mít v průběhu let rostoucí trend 
(Dluhošová, str. 81). 
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Rentabilita celkového kapitálu – ROA (return on assets) 
Tento důležitý ukazatel měří produkční sílu podniku neboli výkonnost. Díky použití 
EBIT v čitateli se vyměřuje výkonnost účetní jednotky bez vlivu daňového zatížení a 
zadlužení. Trend by měl být za dané období rostoucí (Knápková, str.102). 





Vzorec 13: Rentabilita celkového kapitálu 
Zdroj: Knápková, str. 102 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (return on equity) 
Jde o podíl zisku po zdanění k vlastnímu kapitálu, který byl vložen do projektu. Jedná se 
tedy o rozsah zhodnocení zdrojů, použitých investory k financování určitého projektu 
(Fotr, Souček, str. 69). 





Vzorec 14: Rentabilita vlastního kapitálu 
Zdroj: Růčková, str. 53 
U rentability vlastního kapitálu je žádoucí rostoucí trend (Dluhošová, str. 81) 
Rentabilita tržeb – ROS (return on sales) 
Rentabilita tržeb je důležitý ukazatel pro hodnocení úspěšnosti podnikání a udává 
ziskovou marži. V čitateli je možné použít zisk po zdanění, zisk před zdaněním nebo také 
EBIT. Pro srovnání mezi podniky je vhodné použít EBIT, který neovlivňuje odlišnou 
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kapitálovou strukturu firem. Rentabilita tržeb za dané období by měla mít rostoucí 
tendenci (Knápková, str. 100). 





Vzorec 15: Rentabilita tržeb 
Zdroj: Knápková, str. 100 
Rentabilita investovaného kapitálu – ROI (return on investment) 
Nejčastěji je rentabilita investovaného kapitálu prezentována jako ukazatel, který měří 
výnosnost dlouhodobého kapitálu. Dlouhodobým kapitálem se rozumí dlouhodobý cizí 
kapitál a vlastní kapitál (Knápková, str. 105). 





Vzorec 16: Rentabilita investovaného kapitálu 
Zdroj: Knápková, str. 105 
1.6.3 Ukazatele zadluženosti 
Zadluženost zobrazuje realitu, kdy účetní jednotka využívá k financování aktiv cizí 
zdroje, což znamená vznik dluhu. Ve skutečnosti však podnik nefinancuje veškerá svá 
aktiva z vlastního nebo naopak z cizího kapitálu. V případě financování aktiv vlastním 
kapitálem se snižuje celková výnosnost vloženého kapitálu. Možnost financování aktiv 
pouze z cizích zdrojů bude pak spojena s obtížností získat tyto zdroje. Tuto variantu 
ovšem nepřipouští ani zákon, který firmám nařizuje určitou výši vlastního kapitálu 




Jedná se o základní ukazatel zadluženosti podniku. Doporučená hodnota je v rozmezí od 
30 po 60 %. Je nutné brát v úvahu, že zadluženost je odlišná v různých odvětvích 
(Knápková, str. 88). 





Vzorec 17: Celková zadluženost 
Zdroj: Knápková, str. 88 
Míra zadluženosti 
Ukazatel míry zadluženosti je hojně využíván zejména v případě, kdy podnik žádá o úvěr. 
Banka se pomocí tohoto ukazatele rozhoduje, zda úvěr poskytne či ne. Důležitá je časová 
osa, která udává, jestli míra zadluženosti klesá či stoupá (Knápková, str. 89). 
Jedná se tedy o poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu, který je znázorněn ve vzorci 





Vzorec 18: Míra zadluženosti 
Zdroj: Knápková, str. 89 
Úrokové krytí 
„Úrokové krytí charakterizuje výši zadluženosti pomocí schopnosti podniku splácet 
úroky. Tento ukazatel je v případě financování cizími zdroji velmi významný, zejména je 
potřebné věnovat zvýšenou pozornost jeho vývoji v případě nerovnoměrného vývoje zisku 
před zdaněním z hlediska času“ (Knápková, str. 90). 
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Literatura uvádí doporučenou hodnotu trojnásobek i více. Je to kvůli tomu, aby po 
zaplacení všech úroků z dluhů zbyl dostatek prostředků pro akcionáře. Velké podniky 
jsou schopny využívat cizí kapitál a není problémem platit fixní úroky. Pokud podnik 
těžko splácí úrokové platby ze zisku, může se jednat o blížící se úpadek (Růčková, 
str. 59). 





Vzorec 19: Úrokové krytí 
Zdroj: Růčková, str. 58 
1.6.4 Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity neboli ukazatele vázanosti kapitálu udávají, zda hodnoty dílčích druhů 
aktiv rozvahy jsou v přiměřeném poměru k hospodářským aktivitám podniku. Jinak 
řečeno podnik zjišťuje, jestli efektivně využívá vložené prostředky (Knápková, str. 107). 
Doba obratu pohledávek 
Jak již vyplývá z názvu, ukazatel udává, za jak dlouho jsou pohledávky splaceny. Běžná 
doba splatnosti je pak udávána jako doporučená hodnota. Pokud je doba obratu delší než 
doporučená doba splatnosti faktur, obchodní partner nedodržuje obchodně-úvěrovou 
politiku. Tento fakt je ovšem v současnosti naprosto běžný. Pro malé firmy pozdější 
inkaso může vést k finančním problémům, zatímco velké firmy po finanční stránce jsou 
schopné snášet i delší dobu splatnosti (Růčková, str. 61). 
Vzorec pro tento ukazatel je následující: 




Vzorec 20: Doba obratu pohledávek 
Zdroj: Růčková, str. 60 
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Rychlost obratu pohledávek 
Tento ukazatel vyjadřuje, jak rychle se pohledávky přemění v peněžní prostředky 
plynoucí z tržeb (Kalouda, str.65). 
Rychlost obratu pohledávek je vyjádřena tímto vzorcem: 




Vzorec 21: Rychlost obratu pohledávek 
Zdroj: Růčková, str. 60 
Doba obratu závazků 
Ukazatel dává údaj o rychlosti splácení závazků podniku. Je významný pro věřitele, 
neboť z něj lze vyčíst, jak daný podnik dodržuje obchodně-úvěrovou politiku. Možno 
konstatovat, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek, 
z důvodu nenarušení finanční rovnováhy (Růčková, str. 61). 
Vzorec pro dobu obratu závazků zní: 




Vzorec 22: Doba obratu závazků 
Zdroj: Růčková, str. 61 
Obrat aktiv 
Obecně lze říct, čím vyšší hodnota tohoto ukazatele vychází, tím lépe. Hodnota 1 je 
minimální doporučovaná hodnota. Tuto hodnotu ovšem ovlivňuje také odvětví, kam 
spadá analyzovaná firma. Nízké hodnoty obratu aktiv jsou obrazem nepřiměřené 
majetkové vybavenosti a jeho neefektivního využití účetní jednotky (Knápková, str. 108).  
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Vzorec 23: Obrat aktiv 
Zdroj: Knápková, str. 107 
Obrat dlouhodobého majetku 
Ukazatel má obdobnou povahu jako předešlý, avšak obrat dlouhodobého majetku 
posuzuje pouze dlouhodobý majetek, patřící do aktiv, nikoli celková aktiva (Knápková, 
str. 108) 
Vzorec pro tento ukazatel má následující tvar: 




Vzorec 24: Obrat dlouhodobého majetku 
Zdroj: Knápková, str. 108 
1.7 Souhrnné indexy hodnocení  
Dopracováním se k výsledku, zda je finanční situace podniku dobrá či nikoli, je nutné 
spočítat velké množství poměrových ukazatelů. Také interpretace těchto výsledků je 
rozporuplná. Mnoho autorů se tedy snaží nalézt pouze jeden ukazatel, který by odhaloval 
silné a slabé stránky účetní jednotky. K tomu mají sloužit souhrnné indexy hodnocení, 
jejíž významem je tedy souhrnně charakterizovat finančně-ekonomickou situaci a 
výkonnost podniku za pomocí jednoho čísla (Růčková, str. 70). 
Soustavy ukazatelů lze rozdělit na: 
• Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – vyskytuje se mezi nimi 
matematická provázanost. Mezi tyto soustavy patří např. pyramidové soustavy, 
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ve kterých pomocí rozkladu ukazatelů je identifikována ekonomická a logická 
vazba.  
• Účelově vybrané skupiny ukazatelů – cílem je zhodnotit finanční zdraví 
podniku, přesněji řečeno predikovat následující vývoj, který je číselně 
charakterizován. Tyto skupiny ukazatelů jsou rozděleny na bonitní a bankrotní 
modely (Růčková, str. 71). 
Bonitní modely 
Tyto modely udávají, zda si podnik vede uspokojivě či nikoli a používají k tomu část 
teoretických a část zobecněných. Bonitní modely berou v úvahu spíše jen vymezení 
bonity neboli dobrou pověst, a hrozbu bankrotu nevymezují (Kalouda, str. 70). 
K bonitním modelům se řadí například Tamariho model a Kralickův Quicktest (Růčková, 
str. 71). 
Bankrotní modely 
Výsledek bankrotních modelů zobrazuje, jestli analyzovaný podnik zbankrotuje nebo 
nezbankrotuje. Bankrotní modely na rozdíl od bonitních modelů jsou ve většině případu 
schopny předpovídat vývoj podniku (Kalouda, str. 70). 
Do těchto modelů patří například Altmanovo Z-skóre a model IN – Index důvěryhodnosti 
(Růčková, str. 71). 
1.7.1 Altmanovo Z-skóre 
Altmanův index finančního zdraví podniku nebo také Altmanův model je typickým 
příkladem souhrnného indexu hodnocení. Jde o „součet hodnot pěti běžných poměrových 
ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha, z nichž největší váhu má rentabilita celkového 
kapitálu“ a patrně je oblíbený díky své jednoduchosti. Původní záměr modelu byla 
definice, která odlišuje bankrotující podniky od podniků s minimální pravděpodobností 
bankrotu (Růčková, str. 73). 
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Vyjádření Altmanova modelu pro firmy, které veřejně neobchodují na burze zní: 
𝑍 = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 1,0 𝑋5 
Vzorec 25: Altmanův model, pro veřejně neobchodující firmy 
Zdroj: Knápková, str. 133 
𝑋1 –  Č𝑃𝐾 / 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  
𝑋2 –  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡 / 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) 
𝑋3 –  𝐸𝐵𝐼𝑇 (𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚) / 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
𝑋4 –  𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 / 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
𝑋5 –  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 / 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
Nerozdělený zisk = EAT (výsledek hospodaření za účetní období) + nerozdělený zisk 
minulých let 
Tržní hodnota vlastního kapitálu = základní kapitál 
Tržby = čtyři druhy (tržby za prodej zboží, tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, 
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a tržby z prodeje cenných papírů a podílů) 
Jestliže vypočtené Z-skóre nabývá těchto hodnot, pak: 
• Z > 2,89 finančně zdravá firma,  není ohrožena bankrotem, 
• 1,23 < Z < 2,89 pásmo šedé zóny, o zdraví firmy lze stěží rozhodnout, 
• Z < 1,23 firma není zdravá a ohrožuje ji bankrot (Scholleová, str. 190). 
1.7.2 Model IN – Index důvěryhodnosti 
„Indexy IN vycházejí z významných bankrotních indikátorů, ale index IN05 byl 




Vzorec má následující tvar: 
















Vzorec 26: Index důvěryhodnosti 
Zdroj: Knápková, str. 134 
Pravděpodobnost daného vývoje podle výsledků je velmi vysoká. Pokud vyjde: 
• IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %), 
• 0,9 < IN05 < 1,6 pásmo šedé zóny, 
• IN0,5 > 1,6 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) (Scholleová, 
str. 190). 
Výhoda ukazatele je jednoduchost. Díky své rychlosti výpočtu finančního zdraví podniku 
je oblíbený pro potencionální věřitele. Nevýhodou je fakt, že kvůli jednočíselnému 
výsledku se ztrácí informace, kde vznikla příčina problému. Proto není možné následné 
odstranění těchto vad (Scholleová, str. 191). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 
Analytická část nejdříve popisuje základní informace o analyzované společnosti VEOS 
Pospíšil, s.r.o. Jde například o historii firmy, datum vzniku, předmět podnikání, aj. Dále 
je obsahem výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy, jejich srovnání s oborovými 
hodnotami a zhodnocení finanční situace podniku. 
2.1 Informace o společnosti 
Společnost VEOS Pospíšil, s.r.o. vznikla 23. února 2009 zápisem do veřejného rejstříku. 
Obchodní korporace byla založena společenskou smlouvou se základním kapitálem 
200 tis. Kč.  
Historie společnosti sahá až do roku 1995, kdy pan Vít Pospíšil, nynější ředitel firmy, 
spolu se spolupracovníky vybudoval organizaci VEOS, s.r.o. Na tu také současná 
obchodní korporace navazuje. Ta prošla právě v roce 2009 restrukturalizací a ředitel 
firmy přenechal vedení na mladší generaci, a to svým dětem.  
Firma sídlí v Dolních Bojanovicích, v ulici Dlouhá 226. 
Předmětem podnikání společnosti je výroba, instalace, opravy elektrických strojů a 
přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. Činnost je provozována na 
základě živnostenského oprávnění, přesněji výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
Předmětem podnikání společnosti je: 
• výroba, obchod a služby, neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, 
• výroba, instalace, opravy strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 
zařízení a 
• malířství, lakýrnictví, natěračství. 
Podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., § 1b účetní jednotky spadají do kategorie 
mikro, malý nebo střední podnik pokud „k rozvahovému dni nepřekračuje alespoň 2 z 
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uvedených hraničních hodnot.“ Za velkou účetní jednotku se má podnik, který překročí 
alespoň 2 kritéria. Podmínkami pro zařazení je počet zaměstnanců, čistý obrat a suma 
celkových aktiv (Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb.). 
Společnost VEOS Pospíšil, s.r.o. spadá do kategorie malý podnik, jelikož zaměstnává 44 
zaměstnanců, celková aktiva ve všech letech přesáhla hranici 9 mil. Kč a čistý obrat také 
ve všech sledovaných letech přesáhl hranici 18 mil. Kč. 
Společnost je tvořena valnou hromadou, která rozhoduje dění ve firmě. Jednatelka 
zastupuje firmu navenek. Společnost je dále rozdělena do tří úseků: vedoucí 
administrativy, obchodní ředitel a vedoucí realizace, jak je možné vidět na obrázku číslo 
2. Účetnictví spravuje externí účetní ve spolupráci s jednatelkou. 
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Organizační schéma společnosti VEOS Pospíšil, s.r.o. 
 
Obrázek 3: Organizační schéma společnosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladu od společnosti 
2.2 Finanční analýza 
Finanční analýzy podniku je vypočítaná z účetních výkazů firmy a dále jsou hodnoty 
uvedených ukazatelů porovnány s oborovými hodnotami. Firma VEOS Pospíšil, s.r.o. 
spadá podle rozdělení podniků CZ NACE do skupiny F – stavebnictví, přesněji do 


























2.2.1 Stavové a tokové ukazatele 
Horizontální analýza aktiv 
Horizontální analýza udává změnu položek v čase. Sledované období od roku 2013 do 
roku 2017 je zpracováno v tabulce níže.  
Tabulka 1: Horizontální analýza aktiv 
Položka/rok (v tis. Kč) 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Aktiva celkem 23, 3 % 23, 2 % 30, 1 % 17, 3 % 
DM -17, 1 % 24, 2 % 33 % 75 % 
DHM -17, 1 % 24, 2 % 33 % 75 % 
OA 49, 7 % 32, 7 % 31, 1 % -1, 7 % 
Dl. pohledávky 0 0 0 -100 % 
Krátkodobé pohledávky 37, 6 % 30, 9 % 6, 7 % 41, 3 % 
Peněžní prostředky 198, 2 % 42, 6 % 80, 1 % -95, 2 % 
Časové rozlišení 9, 25 % -71, 1 % -67, 7 % 98, 5 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Z tabulky lze vyčíst nejvyšší procentuální změnu v roce 2015–2016, naopak nejnižší 
změna je patrná v roce 2016–2017. 
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý finanční majetek byl ve sledovaném období beze 
změn. Změna u dlouhodobého majetku se týkala pouze dlouhodobého hmotného 
majetku. U dlouhodobého hmotného majetku nastala nejvyšší změna v letech 2016-2017 
z důvodu navýšení hodnot zejména položek stavby, pozemky a hmotné movité věci a 
jejich soubory z důvodu koupě pozemku pro výstavbu nového sídla společnosti. Nejnižší 
změna nastala v letech 2013–2014 kvůli poklesu hodnot u položek stavby a samostatné 
hmotné movité věci a jejich soubory.  
U oběžných aktiv ve sledovaném období nastala nejvyšší změna v letech 2013-2014 a 
nejnižší v letech 2016–2017. Konkrétněji zásoby a krátkodobý finanční majetek 
zůstaly neměnné, dlouhodobé pohledávky do období 2015–2016 také. V letech 2016-
2017 jejich změna je 100 % kvůli poklesu dlouhodobých pohledávek na hodnotu nula. U 
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krátkodobých pohledávek nastala nejvyšší změna v období 2016–2017. Příčinou bylo 
navýšení hodnot zejména u položek pohledávky z obchodních vztahů a také u ostatních 
položek, kam spadají daňové pohledávky, poskytnuté zálohy nebo také dohadné účty 
aktivní. Nejnižší změna byla zaznamenána v letech 2015–2016, a to o 6,7 %. Položka 
peněžní prostředky měla nejvyšší změnu v letech 2013-2014, v procentech vyjádřeno o 
198,2 %, kdy stoupla hodnota zejména položky peněžní prostředky na účtech. Nejnižší 
změna pak nastala v roce 2016-2017, kdy hodnota položky peněžní prostředky na účtech 
klesla téměř 28násobně. Procentuální změna činila -95,2 %. 
Horizontální analýza pasiv 
Horizontální analýza sledovaného období 2013-2017 je zobrazena v následující tabulce 
číslo 2.  
Tabulka 2: Horizontální analýza pasiv 
Položka/rok (v tis. Kč) 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
Pasiva celkem 23, 3 % 23, 2 % 30, 1 % 17, 3 % 
Vlastní kapitál 57,7 % 43,1 % 39,7 % -25,7 % 
Základní kapitál 0 % 0 % 0 % 0 % 
VH minulých let 5,4 % 62,4 % 45 % 40,9 % 
VH BÚO 1113,5 % 17,1 % 31,7 % -190,6 % 
Cizí zdroje 8,2 % 24,97 % 26,5 % 35,2 % 
Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 
Dlouhodobé závazky -4,8 % 2,1 % 9,4 % 36,6 % 
Krátkodobé závazky 46,2 % 68,5 % 46,2 % 34,1 % 
Časové rozlišení 0 % -100 % 0 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Nejvyšší změna pasiv nastala v roce 2015-2016 o 30,1 %, nejnižší pak o rok později 
v letech 2016-2017 o 17,3 %. Vlastní kapitál udává nejvyšší změnu v letech 2013-2014 
o 57,7 %, zapříčiněnou navýšením výsledku hospodaření běžného účetního období. 
Nejnižší hodnota je zaznamenána v roce 2016-2017 o -25,7 %. Důvod je zejména snížení 
položky VH Běžného ÚO. 
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V cizích zdrojích jsou nejvýraznější položkou krátkodobé závazky, které v letech 2014-
2015 byly nejvyšší, a to o 68,5 % z důvodu vyšších závazků k zaměstnancům a také 
závazkům z obchodních vztahů od předešlého roku. Nejnižší změna o 34,1 % nastala 
v roce 2016-2017. 
Časové rozlišení má nulovou změnu ve sledovaném období, až na rok 2014-2015, kdy 
byla změna -100 %. Příčinou bylo navýšení položky výnosy příštích období z nuly na 982 
tis. Kč.  
Vertikální analýza aktiv 
U vertikální analýzy se jedná o procentuální vyjádření jednotlivých položek k celku. 
Vertikální analýza aktiv je zaměřena na poměry položek rozvahy, kdy celková aktiva jsou 
brána jako celek. V tabulce číslo 3 je zobrazen podíl jednotlivých položek aktiv. 
Tabulka 3: Vertikální analýza aktiv 
Položka/rok  2013 2014 2015 2016 2017 
Aktiva  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Dlouhodobý majetek 34,6 % 23,2 % 23,4 % 23,9 % 35,9 % 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Dlouhodobý hmotný majetek 34,6 % 23,2 % 23,4 % 23,9 % 35,9 % 
Dlouhodobý finanční majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Oběžná aktiva 57,3 % 69,6 % 74,9 % 75,7 % 63,4 % 
Zásoby 0 % 0 % 0 % 0 % 0,6 % 
Dlouhodobé pohledávky 0 % 0 % 0 % 7,4 % 0 % 
Krátkodobé pohledávky 53 % 59,1 % 62,8 % 51,5 % 62,1 % 
Krátkodobý finanční majetek 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Peněžní prostředky 4,3 % 10,4 % 12,1 % 16,7 % 0,7 % 
Časové rozlišení 8,1 % 7,2 % 1,7 % 0,4 % 0,7 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Z výpočtů v tabulce lze říci, že největší podíl ve všech letech mají oběžná aktiva. V roce 
2013 byla oběžná aktiva svým podílem na nejnižší hodnotě a v dalších letech stoupala. 
Stoupající trend tato položka měla až do roku 2016, kdy její hodnota dosáhla 75,7 %. 
V roce 2017 klesla o 12,3 % z důvodu nulových dlouhodobých pohledávek a také výrazně 
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nižší hodnoty peněžních prostředků. Ve všech letech je velký podíl oběžných aktiv na 
celkových tvořen položkou krátkodobé pohledávky. 
Podíl dlouhodobého majetku ve sledovaném období je po celou dobu nižší než oběžný 
majetek. V roce 2013 měl hodnotu 34,6 %, v dalším roce klesla na nejnižší hodnotu za 
sledované období, a to na 23,2 %. Důvodem toho poklesu byla vyšší oběžná aktiva 
tvořena zejména z velkého podílu na pohledávkách z obchodních vztahů. V roce 2017 
položka dlouhodobého majetku stoupla na 35,9 %, což je nejvyšší hodnota za sledované 
období. Důvodem tohoto vzrůstu byl zejména nárůst položky rozvahy pozemky.  
Vertikální analýza pasiv 
U vertikální analýzy pasiv se jednotlivé položky dají do podílu k celku, tedy k celkovým 
pasivům. Procentuální podíl vybraných položek rozvahy je vyobrazen v následující 
tabulce číslo 4. 
Tabulka 4: Vertikální analýza pasiv 
Položka/rok  2013 2014 2015 2016 2017 
Pasiva 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Vlastní kapitál 18,5 % 23,6 % 27,5 % 29,5 % 18,7 % 
Základní kapitál 1,2 % 0,98 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 
VH minulých let 16,3 % 13,9 % 18,4 % 20,5 % 24,6 % 
VH BÚO 0,96 % 8,7 % 8,3 % 8,4 % -6,5 % 
Cizí zdroje 81,5 % 71,5 % 72,5 % 70,5 % 81,3 % 
Rezervy 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Dlouhodobé závazky 60,7 % 46,9 % 38,9 % 32,7 % 38,1 % 
Krátkodobé závazky 20,8 % 24,6 % 33,7 % 37,9 % 43,3 % 
Časové rozlišení 0 % 4,8 % 0 % 0 % 0 % 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
V pasivech je promítnut zdroj, kterým společnost financuje svůj majetek. U této 
společnosti je zřejmé, že ve všech letech dominují cizí zdroje. Nejvyšší podíl cizích zdrojů 
na celkových pasivech byl zaznamenám ve sledovaném období v roce 2013, poté v roce 
2017, kdy byl jen o 0,2 % procenta nižší. Důvodem bylo navýšení jak dlouhodobých, tak 
krátkodobých závazků.  
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Výsledek hospodaření s nejvyšší hodnotou byl zaznamenán v roce 2014, kdy jeho 
procentuální podíl činil 8,7 % z celkových pasiv. Naopak v roce 2017 se podnik potýkal 
s výsledkem hospodaření v záporných hodnotách. Procentuálním zobrazením ztráta 
činila -6,5 %. Ta byla dána odpočtem nedobytných dlouhodobých pohledávek.  
2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čistý peněžní majetek 
V tabulce č. 5 jsou uvedeny hodnoty ukazatele čistý pracovní kapitál, čisté pohotové 
prostředky a čistý peněžní majetek v tis. Kč. 
Tabulka 5: ČPK, ČPP, ČPM 
 2013 2014 2015 2016 2017 
ČPK 6013 9146 10338 12338 7705 
ČPP -2717 -2890 -5421 -6901 -16303 
ČPM 6013 9146 10338 12338 7462 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Ukazatel čistý pracovní kapitál by měl dosahovat kladných hodnot, což se podniku ve 
sledovaném období 2013-2017 daří. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce 2016 
z důvodu vysoké hodnoty oběžných aktiv, přesněji pak položky pohledávky. Nejnižší 
hodnota čistého pracovního kapitálu se objevuje v roce 2013. Příčinou toho byla nižší 
hodnota krátkodobých pohledávek o 3 mil. Kč než v následujícím roce 2014. Podnik má 
dostatečné množství finančních prostředků na krytí krátkodobých závazků. 
Čisté pohotové prostředky jsou ve sledovaném období záporné. Nejnižší hodnota je 
zaznamenána v roce 2017 z důvodu jak nízkých peněžních prostředků v tom roce, tak 
vysokých krátkodobých závazků. 
Čistý peněžní majetek se vypočítá jako rozdíl oběžných aktiv, zásob a krátkodobých 
závazků. Jelikož podnik tvoří zásoby až od roku 2017, čistý peněžní majetek je v letech 
2013-2016 stejný jako čistý pracovní kapitál.  
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2.2.3 Provozní ukazatele 
Z provozních ukazatelů je zde zmíněna produktivita z přidané hodnoty. 
Produktivita z přidané hodnoty  
Produktivita z přidané hodnoty je podíl mezi účetní přidanou hodnotou a počtem 
zaměstnanců ve sledovaném roce. Udává, jakou část z přidané hodnoty podniku tvoří 
jeden zaměstnanec. Výsledek tohoto ukazatele je popsán v tabulce číslo 6 a je uveden 
v tis. Kč. 
Tabulka 6: Produktivita z přidané hodnoty 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Výsledek 408,13 426,35 556,59 568,25 645,57 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Hodnota tohoto ukazatele ve sledovaném období postupně stoupá, což je pozitivní jev.  
2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Ukazatele likvidity 
Následující výsledky budou nejdříve spočítány a porovnány pro okamžitou, pohotovou a 
dále pro běžnou likviditu. 
Okamžitá likvidita – likvidita I. stupně  
Okamžitá likvidita je dána součtem krátkodobého finančního majetku a peněžních 
prostředků, který je dělen krátkodobými cizími zdroji. V následující tabulce číslo 7 jsou 
uvedeny výpočty a výsledky za sledované období 2013-2017. 
Tabulka 7: Okamžitá likvidita 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
L1 2013 2014 2015 2016 2017 
Okamžitá 0,21 0,42 0,36 0,44 0,02 
Obor 0,56 0,78 0,54 0,37 0,71 
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Okamžitá likvidita firmy ve sledovaném období velmi kolísá. Nejvyšší hodnota je 
zaznamenána v roce 2016 z důvodu vysokých hodnot položky peněžní prostředky, 
nejnižší pak rok poté, tedy v roce 2017. Daný rok společnost snížila své peněžní 
prostředky o 5189 tis. Kč od předešlého roku 2016, a také zvýšila krátkodobé závazky. 
Proto hodnota toho ukazatele v roce 2017 rapidně klesla. Největší rozdíl mezi oborovými 
hodnotami a spočítanými hodnotami firmy nastal v roce 2017. 
Pohotová likvidita – likvidita II. Stupně  
Ukazatel pohotová likvidita se vypočte jako rozdíl oběžných aktiv a zásob, který je dělen 
krátkodobými cizími zdroji. V tabulce číslo 8 jsou uvedeny hodnoty ukazatele společnosti 
a také oborové hodnoty na srovnání. 
Tabulka 8: Pohotová likvidita 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Hodnoty pohotové likvidity jsou v porovnání s obrovými hodnotami v letech 2014-2015 
vyrovnané. V roce 2013 a 2016 byla likvidita vyšší než u oborových hodnot, což udává 
schopnost firmy hradit krátkodobé závazky. V roce 2017 naopak hodnota likvidity 
výrazně klesla kvůli vysokým krátkodobým cizím zdrojům. Největší rozdíl hodnoty 
společnosti a oborové hodnoty nastal v roce 2017, a to o 1,99. 
Běžná likvidita – likvidita III. Stupně 
Běžná likvidita je dána podílem oběžných aktiv a krátkodobých cizích zdrojů. 
V následující tabulce číslo 9 je tento ukazatel vypočítán jak pro společnost, tak pro obor. 
Tabulka 9: Běžná likvidita 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
L2 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 2,76 2,82 2,22 1,99 1,45 
Obor 2,02 2,69 2,40 1,44 3,44 
L3 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 2,76 2,82 2,22 1,99 1,47 
Obor 2,27 3,01 2,68 1,63 3,86 
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Běžná likvidita se ve sledovaném období od pohotové liší pouze v roce 2017 a to kvůli 
existenci položky rozvahy zásob. V letech 2013 a 2014 likvidita stoupala a od roku 2015 
postupně klesala z důvodu navýšení krátkodobých závazků. 
2.2.5 Ukazatele rentability 
Tento ukazatel je důležitý pro zhodnocení finanční situace. V následující tabulkách jsou 
vypočítány hodnoty ukazatelů ROCE, ROA, ROE, ROS a ROI. Vše je 
vyjádřeno procentuálním vyjádření. 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu – ROCE (return on capital employed) 
Rentabilita celkového vloženého kapitálu za sledované období 2013-2017 je vypočítána 
v tabulce 10 níže.  
Tabulka 10: ROCE 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Nejvyšší hodnota ukazatele nastala v roce 2014. Důvodem byl nárůst zisku. Nejnižší 
hodnota tohoto ukazatele byla zaznamenána v roce 2017 kvůli zápornému výsledku 
hospodaření a byl to také největší rozdíl od oboru. 
Rentabilita celkového kapitálu – ROA (return on assets) 
Výpočet rentability celkového kapitálu a srovnání s oborovými hodnotami je uvedeno 
v tabulce číslo 11. 
Tabulka 11: ROA 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
ROCE 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 2,17 24,5 23,53 19,48 -19,06 
Obor 4,12 5,68 5,32 -0,54 1,70 
ROA 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 3,02 12,56 11,20 10,78 -5,51 
Obor 4,36 4,84 5,96 0,94 2,50 
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Od roku 2013 do roku 2016 byl podnik ziskový, nejvíce pak v roce 2014. Největší rozdíl 
od oborových hodnot nastal v roce 2016 a činil 9,84 %. V roce 2017 ukazatel dosahuje 
záporných hodnot kvůli ztrátě, která v daném roce nastala. 
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (return on equity) 
V následující tabulce číslo 12 je zobrazena rentabilita vlastního kapitálu spočítaná dle 
výkazů firmy a také oborové hodnoty pro porovnání. 
Tabulka 12: ROE 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Podnik se v období 2013-2016 pohybuje v kladných hodnotách, nejvyšší hodnota je 
zaznamenána v roce 2014. Příčinou toho byl dvanáctinásobný nárůst výsledku 
hospodaření od předešlého roku. Kvůli již zmíněné ztrátě v roce 2017 byl ukazatel 
rentability vlastního kapitálu v záporných hodnotách, což byl také u oborových hodnot. 
Rentabilita tržeb – ROS (return on sales) 
Podíl účetního výsledku hospodaření a tržeb, tedy rentabilita tržeb je zobrazena v tabulce 
číslo 13. 
Tabulka 13: ROS 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Ve sledovaném období ukazatel rentability tržeb dosahoval nejvyšší hodnoty v roce 2016. 
V roce 2017 byl ukazatel záporný kvůli zápornému výsledku hospodaření a v tomto roce 
se také ukazatel nejvíce odchýlil od oborových hodnot a to o 6,35 %. Kolísání 
podnikových a oborových hodnot za sledované období je zobrazeno v následujícím grafu. 
ROE 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 4,95 37,94 30,14 28,41 -34,67 
Obor 4,69 6,07 5,95 0,73 -0,37 
ROS 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 0,46 4,17 3,46 4,69 -3,49 




Graf 1: ROS – rentabilita tržeb 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Rentabilita investovaného kapitálu – ROI (return on investment) 
Výpočet rentability investovaného kapitálu, která je dána podílem zisku a dlouhodobého 
kapitálu, je zobrazen v tabulce číslo 14. Dlouhodobý kapitál je vypočten jako součet 
dlouhodobého cizího kapitálu a vlastního kapitálu. 
Tabulka 14: ROI 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
V letech 2013 a 2017 je hodnota tohoto ukazatele nižší, než je u oborových hodnot, v roce 
2017 je hodnota dokonce záporná. To je dáno záporným výsledkem hospodaření. 
Nejvyšší hodnota nastala v roce 2016 a také se nejvíce odchýlila od oborových hodnot.  
2.2.6 Ukazatele zadluženosti 











2013 2014 2015 2016 2017
ROS - rentabilita tržeb
Firma Obor
ROI 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 1,15 12,71 12,48 13,47 -11,40 




Ukazatel celkové zadluženosti je podílem cizích zdrojů a celkových aktiv. V tabulce číslo 
15 je zobrazena celková zadluženost společnosti. Výsledky jsou zobrazeny 
v procentuálním vyjádření. 
Tabulka 15: Celková zadluženost 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Hodnoty ukazatele celkové zadluženosti společnosti za sledované období jsou velmi 
vysoké a překračují doporučenou hodnotu zadluženosti, která činí 60 %. V průměru 
dosahují hodnot 75 %, zatímco oborové hodnoty se pohybují kolem 35 %. Vysoký rozdíl 
ve sledovaném období je znázorněn v následujícím grafu číslo 2. 
 
Graf 2: Celková zadluženost 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Nejvyšší hodnoty nastaly v roce 2013 a 2017 a celková zadluženosti podniku činila v 











2013 2014 2015 2016 2017
Celková zadluženost
Firma Obor
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma  81,51 71,54 72,55 70,53 81,34 
Obor 36,53 31,75 31,38 42,97 31,02 
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V roce 2018 měla největší podíl na vysokých hodnotách cizích zdrojů položka krátkodobé 
závazky. 
Míra zadluženosti 
Ukazatel míry zadluženosti je poměrně často využíván bankami při rozhodování, zda 
podniku poskytnout úvěr či nikoli. Důležitý je vývoj tohoto ukazatele, zejména pak 
rostoucí či klesající hodnota cizích zdrojů. V následující tabulce číslo 16 jsou uvedeny 
hodnoty míry zadluženosti za sledované období 2013-2017. 
Tabulka 16: Míra zadluženosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Ve sledovaném období hodnota cizích zdrojů stoupala, stoupal však také vlastní kapitál, 
a to do roku 2016. V tomto roce byla hodnota ukazatele míra zadluženosti nejnižší, 
nejvyšší hodnota je zaznamenána v roce 2013. Oproti oborovým hodnotám se podnik 
pohybuje na velmi vysokých hodnotách míry zadluženosti. 
Úrokové krytí 
Ukazatel úrokové krytí zobrazuje hodnotu zadluženosti, vznikající pomocí schopnosti 
splácet své nákladové úroky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele udává hodnotu 5. Při 
hodnotě 1 je podnik schopný svým ziskem splatit všechny své úroky věřitelům, jenže 
nezbyde dostatečný obnos na závazky vůči státu v podobě daní. V Tabulce číslo 17 je 
možné vidět výpočty a výsledek ukazatele za období 2013-2017. 
Tabulka 17: Úrokové krytí 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 440,94 302,68 264,27 239,37 435,96 
Obor 59,13 46,71 45,79 75,79 44,80 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Výsledek 1,8 11,21 12,32 16,91 -5,77 
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V letech 2014-2016 je hodnota tohoto ukazatele dostačující, rozdíl však nastal v roce 
2013 a 2017. V roce 2013 hodnota klesla pod 5 a činila 1,8 a nepatrně se tak přiblížila 
hodnotě 1. V roce 2017 dosáhla hodnota ukazatele záporných hodnot z důvodu ztráty, 
kterou podnik v daném roce generoval. 
2.2.7 Ukazatele aktivity 
Doba obratu pohledávek 
Tento ukazatel určuje ve dnech období, jak dlouho musí podnik čekat, než mu bude 
pohledávka od jeho odběratelů uhrazena. V tabulce číslo 18 jsou zobrazeny hodnoty 
tohoto ukazatele, vypočítány pro společnost a také oborové hodnoty. 
Tabulka 18: Doba obratu pohledávek 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Společnosti jsou pohledávky hrazeny na rozdíl od oboru rychleji. Tento ukazatel však od 
roku 2015, kdy dosahoval nejnižší hodnoty, roste. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší 
hodnotou je 27 dní. V následujícím grafu lze vidět, jak hodnoty kolísaly a také srovnání 
s oborovými hodnotami.  
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 98 dní 101 dní 96 dní 121 dní 123 dní 




Graf 3: Doba obratu pohledávek 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Rychlost obratu pohledávek 
Ukazatel rychlost obratu pohledávek udává počet obrátek neboli přeměnu pohledávek 
v peněžní prostředky. Hodnoty tohoto ukazatele jsou zobrazeny v tabulce číslo 19 níže. 
Tabulka 19: Rychlost obratu pohledávek 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Žádoucí je co nejnižší hodnota. Ve sledovaném období 2013-2017 společnost dosáhla 
nejnižší obrátky v roce 2017. Hodnoty v tomto období postupně klesaly, kromě roku 
2015, kdy se hodnota zvedla o 0,18 obrátek. Obrátky jsou v porovnání s oborovými 









2013 2014 2015 2016 2017
Doba obratu pohledávek
Firma Obor
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 3,72 3,63 3,81 3,02 2,98 




Graf 4: Rychlost obratu pohledávek 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků je ukazatel, který určuje délku mezi nákupem zboží či služeb od 
dodavatelů a jejich úhradou. Hodnoty za sledované období jsou uvedeny v tabulce číslo 
20. 
Tabulka 20: Doba obratu závazků 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 151 dní 122 dní 111 dní 145 dní 160 dní 
Obor 191 dní 221 dní 191 dní 363 dní 240 dní 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Pro podnik je žádoucí, aby tato hodnota dosahovala vyšších hodnot. Je to kvůli tomu, aby 
zdržovala peněžní prostředky, které může využívat k uspokojení svých potřeb. 
V porovnání s oborovými hodnotami má společnost nižší hodnoty. Nejnižší hodnotu 
zaznamenala v roce 2015, kdy svým dodavatelům splatila závazky již za 111 dní. Naopak 
nejvyšší hodnota nastala v roce 2017 a toho roku trvalo společnosti průměrně 160 dní, 

















U ukazatele obratu aktiv se udává minimální doporučená hodnota 1 a čím je hodnota 
vyšší, tím lépe. Záleží také na odvětví. V tabulce číslo 21 jsou zobrazeny hodnoty 
ukazatele společnosti a oborové hodnoty. 
Tabulka 21: Obrat aktiv 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Hodnota obratu aktiv v podniku za sledované období vždy sahá nad minimální 
doporučenou hodnotu 1. Nejvyšší hodnota nastala v roce 2015, nejnižší pak rok poté.  
Obrat dlouhodobého majetku 
V tabulce číslo 22 jsou zobrazeny hodnoty ukazatele obratu dlouhodobého majetku 
společnosti a oborových hodnot. 
Tabulka 22: Obrat dlouhodobého majetku 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy a mpo.cz 
Hodnota tohoto ukazatele ve sledovaném období 2013-2017 stoupala do roku 2015, kdy 
je zaznamenána nejvyšší hodnota obratu dlouhodobého majetku. Od roku 2016 hodnota 
klesala. V porovnání s oborovými hodnotami si podnik vede lépe. To je zapříčiněno 
pořízením dlouhodobého majetku pomocí finančního leasingu. Tím pádem není majetek 
obsažen v aktivech  a tento ukazatel je nadhodnocen. 
2.2.8 Souhrnné indexy hodnocení  
Níže budou popsány dva souhrnné indexy hodnocení, nejprve Altmanovo Z-skóre, poté 
index důvěryhodnosti. 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 1,97 2,15 2,39 1,78 1,85 
Obor 0,66 0,47 0,53 0,42 0,45 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Firma 5,71 9,25 10,22 7,45 5,16 




𝑍 = 1,2 𝑋1 + 1,4 𝑋2 + 3,3 𝑋3 + 0,6 𝑋4 + 1,0 𝑋5 
𝑋1 –  Č𝑃𝐾 / 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎  
𝑋2 –  𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 č𝑖𝑠𝑡ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 (𝑛𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑙ý𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑡 / 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎) 
𝑋3 –  𝐸𝐵𝐼𝑇 (𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑎 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚) / 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
𝑋4 –  𝑡𝑟ž𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 / 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
𝑋5 –  𝑡𝑟ž𝑏𝑦 / 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚 
Nerozdělený zisk = EAT (výsledek hospodaření za účetní období) + nerozdělený zisk 
minulých let 
Tržní hodnota vlastního kapitálu = základní kapitál 
• Z > 2,89 pásmo finančně zdravé firmy, 
• 1,23 < Z < 2,89 pásmo šedé zóny, 
• Z < 1,23 pásmo bankrotu (Scholleová, str. 190). 
Výsledky souhrnného ukazatele Altmanova z-skóre jsou zobrazeny v následující tabulce 
číslo 23. 
Tabulka 23: Altmanovo Z-skóre 
 2013 2014 2015 2016 2017 
X1 0,4372 0,5393 0,4946 0,4536 0,2416 
X2 0,2310 0,1974 0,2591 0,2881 0,3456 
X3 0,0996 0,4145 0,3696 0,3557 -0,1819 
X4 0,1361 0,1982 0,2270 0,2507 0,1376 
X5 1,9714 2,1484 2,3910 1,7813 1,8495 
Výsledek 2,8753 3,4978 3,7413 3,1294 2,2548 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
Z tohoto ukazatele je možné vyčíst, že v období 2014-2016 je firma finančně zdravá. 
Dosahuje totiž hodnot nad 2,89. V roce 2013 dosáhla hodnota pouze o 0,1 než je udáván 
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hodnota pro finančně zdravý podnik. Nejnižší hodnotu společnost zaznamenala v roce 
2017, kdy ukazatel činil 2,39, a spadala do šedé zóny. Příčinou toho je zřejmě záporný 
výsledek hospodaření v tomto roce. Do pásma bankrotu, které je udáváno od 1,23 a níže 
se společnost za sledované období 2013-2017 nedostala, což je velice pozitivní údaj. 
Model IN – Index důvěryhodnosti 
















Tabulka 24: Index důvěryhodnosti 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Výsledek 1,024093 1,775186 1,8294336 1,111187 0,239547 
Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy 
• IN05 < 0,9 podnik spěje k bankrotu (s pravděpodobností 86 %), 
• 0,9 < IN05 < 1,6 pásmo šedé zóny, 
• IN0,5 > 1,6 podnik tvoří hodnotu (s pravděpodobností 67 %) (Scholleová, 
str. 190). 
Podle ukazatele indexu důvěryhodnosti podnik spadal do pásma nazvaného tvořící 
hodnotu v roce 2014 a 2015, protože se pohyboval mezi hodnotou 1,6 a výše. Pásmo šedé 
zóny nastalo v roce 2013 a 2016. V těchto letech se hodnoty objevily mezi rozmezím 0,9 
až 1,6. V roce 2017 se společnost objevila v pásmu bankrotu, protože dosahovala nižší 
hodnoty než 0,9. Tento stav nastal pravděpodobně kvůli ztrátě, která v roce vznikla 
z důvodu odpisů nedobytných pohledávek. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Vybrané ukazatele finanční analýzy zjistily, že si společnost VEOS Pospíšil, s.r.o. za 
sledované období 2013-2017 vedla následovně. Od roku 2013 do roku 2016 byl podnik 
ve dobré situaci. V roce 2017 nastala změna a téměř u všech ukazatelů se hodnoty 
zhoršily. Příčinou toho byl odpis nedobytných pohledávek z předešlého roku 2016 a 
následný záporný výsledek hospodaření. I když hodnoty ukazatelů se v roce 2017 snížily, 
například u ukazatelů rentability lze vidět, že příčinou toho byl záporný výsledek 
hospodaření, a ne klesání tržeb v průběhu roku. Naopak tržby za všechna sledovaná 
období postupně stoupala na své hodnotě. Proto je můj návrh na zlepšení chodu podniku 
úprava řízení pohledávek neboli platební morálka odběratelů, zvážení nového pracovního 
úvazku v oblasti administrace. Dále také rozšíření sítě partnerů a navýšení poskytovaných 
služeb.  
3.1 Řízení Pohledávek 
Velký problém jsou v podniku pohledávky. Společnost za sledované období 2013-2017 
eviduje 57,7% podíl pohledávek na celkových aktivech. To značí špatnou platební 
morálku odběratelů. Společnost má v pohledávkách uložené peněžní prostředky, kterými 
nemůže disponovat a nezaplacené pohledávky dále také snižují likviditu. Proto je velmi 
důležité se zaměřit na řízení pohledávek. 
Prvním a velmi důležitým krokem pro snížení rizika nesplacení pohledávky je správné 
vytvoření a uzavření smlouvy s odběratelem a zvolit vhodné platební podmínky. U 
potencionálního nového odběratele je možné si z dostupných zdrojů ověřit bonitu či 
platební schopnost neboli solventnost podniku.  
Jako další nástroj řízení pohledávek je zajištění pohledávek. U platebně schopných 
odběratelů, s kterými již má společnost dlouhodobé zkušenosti a dobré vztahy, nemusí 
zajišťovat. Zde totiž nehrozí platební riziko. V případě, kdy odběratel nemá dobrou 
platební schopnost nebo je pro společnost novým odběratelem, je žádoucí si pohledávky 
zajistit a předejít existenci nedobytných či pozdě placených pohledávek. To je možné 
některými z následujících způsobů. 
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Společnost využívá pouze kontrolu správnosti uzavřené smlouvy, navrhla bych zavést 
nějakou z forem zajištění pohledávky. Ve smlouvě se může pokusit firma sjednat 
smluvní pokutu, která je dána písemnou formou pro případ opožděných plateb od 
odběratelů. Druhým možným zajištěním je záloha. Jde o dohodu mezi zúčastněnými 
stranami. V zálohové platbě jde nejčastěji o zaplacení části ceny ze vzniklé dodávky. 
Další typ zajištění je pojištění pohledávky. Možnost pojistit si pohledávku je jedním 
z dalších typů zajištění pohledávky. Jde o ochranu podnikatelského rizika před neplatiči 
pomocí pojišťoven. Ta na sebe přenese riziko, které nesl věřitel.  
Po zmíněných typech zajištění pohledávky by měla přijít následná kontrola splatnosti 
pohledávek, upomínka odběratelů. Nejdříve emailem upozornit odběratele, že se blíží 
termín splatnosti pohledávky, pokud se jedná o pohledávku po termínu splatnosti, 
telefonicky kontaktovat odběratele. Dalším krokem je osobní setkání pro případ 
neplacení, zde strany mohou dohodnout např. splátkový kalendář. Pokud ani v tomto 
případě odběratel neplatí, společnost upozorní odběratele, aby zaplatil v nejbližší době, a 
pokud se tak nestane, obeznámí ho s následným soudním vymáháním. Soudní vymáhání 
je spojeno s dodatečnými náklady pro společnost, proto by se podnik měl snažit urgovat 
odběratele a předejít této možnosti. Jestliže společnost nařídí na odběratele soudní 
vymáhání, lze říci, že odběratel je nespolehlivý a měla by přerušit spolupráci pro předejití 
dalších problémových pohledávek. 
3.1.1 Správce pohledávek 
Společnost VEOS Pospíšil, s.r.o. je dle kritérií považována za malý podnik a se svými 44 
zaměstnanci nemá přidělenou osobu pouze na správu pohledávek. Pohledávky spravuje 
jednatelka společnosti ve spolupráci s externí účetní.  
Jednatelka společnosti má na starosti: 
• Vnější vztahy  
• Vnitřní vztahy: 
o řídí společnost, 
o obchodní vedení podniku (včetně účetnictví), 
o vede seznam společníků, 
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o návrh na rozdělení zisku – předkládá valné hromadě, 
o zpráva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku. 
• Oprávnění uzavírat smlouvy 
Z toho vyplývá, že jednatelka nemá dostatečné množství času na správu pohledávek, a 
proto je možný návrh na zlepšení najmout zaměstnance do administrativní sféry, který by 
spravoval pohledávky. Pozitivum lze najít v efektivnější správě pohledávek, jelikož 
zaměstnanec bude přímo zaměřen na tuto problematiku a může předejít vzniku 
problémových pohledávek. Náklady na tento návrh by byly v podobě dodatečných 
nákladů na zaměstnance. Měsíční superhrubá mzda by činila 43 952 Kč, tedy roční 
náklady na dalšího zaměstnance by byly 527 424 Kč. 
3.2 Síť partnerů  
Návrh na zlepšení pro společnost VEOS Pospíšil, s.r.o. je rozšířit a vybudovat silnou a 
trvalou síť partnerů. Podnik již spolupracuje s firmami z okolí Hodonínska, které se 
zaměřují na stejné služby. Dalším krokem pro vývoj podniku by bylo oslovit významné 
stavební firmy a velké výrobce elektroniky z oblasti automatizace průmyslu nebo zařízení 
budov a navázat s nimi trvalou spolupráci. V prvním případě by mohla vzniknout 
spolupráce mezi stavební společností, která staví objekty a elektromontážní práce by pak 
formou outsourcingu zajišťovala výhradně firma VEOS Pospíšil, s.r.o. V případě druhém 
by se firma VEOS Pospíšil, s.r.o. mohla stát výhradním, certifikovaným nebo pověřeným 
dodavatelem montážních prací elektronického vybavení renomovaných výrobců v dané 
lokalitě, v tomto případě v oblasti Jižní Moravy. 
Tato rozšířená síť ověřených partnerů bude mít pozitivní vliv na snížení rizika 
nesplacených pohledávek. Další výhodou tohoto návrhu je zvýšení objemu a 
pravidelnosti zakázek společnosti.  
3.3 Návrh na rozšíření služeb společnosti 
V návaznosti na vývoj dnešní doby, která je elektronicky velmi vytížená, jsou mé návrhy 
na zlepšení následující. Doporučila bych společnosti VEOS Pospíšil, s.r.o. rozšířit své 
služby. První z věcí je zabezpečovací technika bytových či nebytových prostor. Alarmy 
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a další zabezpečovací technika je v současnosti již téměř nutnost pro případ ochrany 
movitých či nemovitých věcí. Montáž alarmu a jiné by společnost mohla poskytovat 
společně s podnikem, který by dodával dané zařízení. To navazuje na návrh rozšíření sítě 
partnerů.  
Druhým návrhem u rozšíření služeb je montáž a dodávka centrálních vysavačů, kdy je 
nemovitost vybavena sací jednotkou, která je umístěna např. v technické místnosti nebo 
garáži domu. Sací jednotka je napojena na zabudovaný potrubní systém rozvedený po 
celé nemovitosti, který je zakončen speciálními zásuvkami. V posledních letech je 
poptávka po centrálním vysavači zejména v průmyslových a komerčních objektech, kde 
analyzovaná firma VEOS Pospíšil, s.r.o. často provádí elektromontážní práce.   
Třetím návrhem na rozšíření služeb je dodávka a montáž zařízení a infrastruktury pro tzv. 
inteligentní dům. Jeho hlavní součástí je centrální systém, který za pomocí centrální 
infrastruktury a jednotlivých prvků inteligentního domu usnadňuje automatizaci provozu 
objektu. Na centrální systém je pak zejména napojeno ovládání tepelné techniky, 
umožňující snížení nákladů na vytápění objektu, dále jsou zde také napojeny 
zabezpečovací systémy, osvětlení a zábavní prvky. Toto propojení umožňuje sledovat 
aktuální stav nemovitosti, vzdálené ovládání systému a komfortní komunikaci mezi 
uživateli. 
Pro realizaci inteligentního domu je důležitá precizní montáž jednotlivých rozvodů a 
kabelů, kterou by mohla zajišťovat firma VEOS Pospíšil, s.r.o. v rámci provádění 
elektromontáží v daném objektu. Investice v tomto případě by obsahovala koupi auta, 
montážního vybavení, nábor dvou nových zaměstnanců a školení zaměstnanců.  
Koupě užitkového vozu společně se zimními koly a disky by stála 589 613 Kč, takže 
roční zrychlený odpis je 117 923 Kč. Náklady na provoz auta při sazbě nafty 29,80 Kč/l 
a ujetých 40 000 kilometrů za rok činí 83 440 Kč. Montážní vybavení, které obsahuje 
např. sadu nářadí, odizolovací a krimpovací kleště, elektrickou příklepovou vrtačku a 
sadu aku vrtačky s příslušenstvím, stálo 68 809 Kč. Podrobný popis a cenu lze najít 
v příloze číslo 11. Při zaměstnání dvou nových zaměstnanců činí dodatečné roční náklady 
na zaměstnance 903 696 Kč za předpokladu výše superhrubé mzdy 37 654 Kč. Daná 
částka byla zjištěna jako průměrná hrubá mzda elektrikáře, vynásobena sazbou sociálního 
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a zdravotního pojištění placené zaměstnavatelem. Dalším nákladem je proškolení tří 
zaměstnanců v celkové výši 6 000 Kč. V následující tabulce je zobrazen vliv rozšíření 
služeb o možnost dodávky a montážních prací na inteligentním domě na výsledku 
hospodaření společnosti. 
Tabulka 25: Vliv rozšíření služby na výsledek hospodaření 
Popis položky Ocenění v Kč 
Odpis auta  117 613 Kč 
Roční pohonné hmoty 83 440 Kč 
Montážní nářadí 68 809 Kč 
N na 2 nové zaměstnance 903 696 Kč 
Školení 3 zaměstnanců 6 000 Kč 
Celkové roční náklady 1 179 558 Kč 
Výnosy ze služeb inteligentního domu 2 700 000 Kč 
Celkové roční výnosy 2 700 000 Kč 
Vliv na výsledek hospodaření 1 520 442 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování dle podkladů obsažených v příloze č. 11 
Za předpokladu rozšíření služeb o nabídku montáže zařízení inteligentního domu a 
najmutí dalších dvou zaměstnanců je vliv na výsledek hospodaření společnosti kladný. 
Při zmíněných nákladech a výnosech, které jsou rozepsány v tabulce číslo 25 výše, lze 




Tato bakalářská práce měla za cíl zhodnotit finanční situaci společnosti VEOS Pospíšil, 
s.r.o. pomocí výsledků vybraných finančních ukazatelů a poté navrhnout daná opatření 
na zlepšení současné situace. Podklady pro finanční analýzu byly zejména výkazy 
společnosti, a to rozvaha a výkaz zisku a ztrát za sledované období 2013-2017, a další 
informace byly čerpány od jednatelky společnosti.  
Teoretická část obsahuje úvod do problematiky finanční analýzy, důležitost tohoto 
tématu, a také subjekty, kterým analýza slouží. Dále byly objasněny metody, používající 
se pro finanční analýzu, a poté byly popsány vybrané ukazatele finanční analýzy, jejich 
vzorec a také doporučené hodnoty. 
Obsahem praktické části je popis vybrané společnosti VEOS Pospíšil, s.r.o., její zařazení 
podle klasifikace ekonomických činností, organizační struktura a popis poskytujících 
služeb. Dále byla zpracována finanční analýza za období 2013-2017 z dostupných 
účetních výkazů. 
V návrhové části jsou zmíněny možnosti pro zlepšení stávající situace podniku, které by 
mohly pomoci posílit firmu a najít nové příležitosti.  
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Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.1.1. Pozemky
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )
Pozemky a stavby
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
B.II.1.2. Stavby
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek






Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 9 460 0 9 460 9 846
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0
C. I. 1 Materiál 039 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0
3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
C.I.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0
C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0
C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 8 748 0 8 748 9 115
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0
2 Krátkodobé pohledávky 057 8 748 0 8 748 9 115
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 8 253 0 8 253 8 570
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 495 0 495 545
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 392 0 392 473
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 103 0 103 72
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0 0 0 0
C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 712 0 712 731
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 42 0 42 166
2 Peněžní prostředky na účtech 073 670 0 670 565
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 1 341 0 1 341 427
D. I. 1 Náklady příštích období 075 35 0 35 10
2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0







PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 16 504 16 083
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 3 051 2 892
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200
1 Základní kapitál 081 200 200
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0
2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0
A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0
2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 2 692 2 670
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 2 723 2 701
2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 -31
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 13 453 13 135
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 13 453 13 135
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 10 024 8 640
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0
2 Závazky k úvěrovým institucím 112 3 908 3 356
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 0 0
9 Závazky - ostatní 119 6 116 5 284
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 1 219 1 219
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0








Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
C. II. 123 3 429 4 495
C. II. 1 124 0 0
125 0 0
126 0 0
2 127 0 0
3 128 227 0
4 129 1 908 2 635
5 130 0 0
6 131 0 0
7 132 0 0
8 133 1 294 1 860
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 857 1 166
137 266 213
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 0 0
139 207 475
140 -36 6
D. I. 141 0 56
D. I. 1 142 0 56
2 143 0 0
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Elektromontáže
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za sestavení účetní závěrky




Výnosy příštích období 
c
Závazky k úvěrovým institucím
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)
Výdaje příštích období
Závazky z obchodních vztahů
Právní forma účetní jednotky : s.r.o.
Závazky ostatní
C.II.8.7. Jiné závazky
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
Závazky - podstatný vliv
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)
Krátkodobé směnky k úhradě











Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 29 244 -6 295 20 351 16 504
A. 002 0 0 0 0
B. 003 12 997 -6 918 4 727 5 703
B. I. 004 97 97 0 0
B. I. 1 005 13 13 0 0
2 006 84 84 0 0
007 84 84 0 0
008 0 0 0 0
3 009 0 0 0 0
4 010 0 0 0 0
5 011 0 0 0 0
012 0 0 0 0
013 0 0 0 0
B. II. 014 12 900 8 173 4 727 5 703
B. II. 1 015 4 043 643 3 400 3 652
016 0
017 4 043 643 3 400 3 652
2 018 8 857 7 530 1 327 2 051
3 019 0 0 0 0
4 020 0 0 0 0
021 0 0 0 0
022 0 0 0 0
023 0 0 0 0
5 024 0 0 0 0
025 0 0 0 0
026 0 0 0 0
B. III. 027 0 0 0 0
B. III. 1 028 0 0 0 0
2 029 0 0 0 0
3 030 0 0 0 0
4 031 0 0 0 0
5 032 0 0 0 0
6 033 0 0 0 0
7 034 0 0 0 0
035 0 0 0 0
036 0 0 0 0
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 
název účetní jednotky
(BILANCE) Veos Pspíšil, s.r.o.
ke dni  31.12.2014










Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)





Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.1.1. Pozemky
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )
Pozemky a stavby
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
B.II.1.2. Stavby
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek








Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 14 782 623 14 159 9 460
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0
C. I. 1 Materiál 039
2 Nedokončená výroba a polotovary 040
3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
C.I.3.1. Výrobky 042
C.I.3.2. Zboží 043
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045
C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 12 659 623 12 036 8 748
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056
2 Krátkodobé pohledávky 057 12 659 623 12 036 8 748
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 11 850 623 11 227 8 253
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 809 0 809 495
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0 0 0 392
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 813 0 813 103
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 -4 0 -4 0
C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 2 123 0 2 123 712
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 113 0 113 42
2 Peněžní prostředky na účtech 073 2 010 0 2 010 670
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 1 465 0 1 465 1 341
D. I. 1 Náklady příštích období 075 39 0 39 35
2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0







PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 20 351 16 504
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 4 810 3 038
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200
1 Základní kapitál 081 200 200
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0
2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0
A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0
2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 2 838 2 692
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 2 869 2 723
2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 -31
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 14 559 13 466
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 14 559 13 466
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 9 546 10 024
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0
2 Závazky k úvěrovým institucím 112 2 635 3 908
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 0 0
9 Závazky - ostatní 119 6 911 6 116
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 1 419 1 219
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0








Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
C. II. 123 5 013 3 442
C. II. 1 124 0 0
125 0 0
126 0 0
2 127 0 0
3 128 1 556 227
4 129 2 020 1 908
5 130 0 0
6 131 0 0
7 132 0 0
8 133 1 437 1 307
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 0 0
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 579 870
137 304 266
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 253 0
139 292 207
140 9 -36
D. I. 141 982 0
D. I. 1 142 0 0
2 143 982 0
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Elektromontáže
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za sestavení účetní závěrky




Výnosy příštích období 
c
Závazky k úvěrovým institucím
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)
Výdaje příštích období
Závazky z obchodních vztahů
Právní forma účetní jednotky : s.r.o.
Závazky ostatní
C.II.8.7. Jiné závazky
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
Závazky - podstatný vliv
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)
Krátkodobé směnky k úhradě











Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 35 036 -5 454 25 080 20 351
A. 002 0 0 0 0
B. 003 14 361 -6 918 5 869 4 727
B. I. 004 97 97 0 0
B. I. 1 005 13 13 0 0
2 006 84 84 0 0
007 84 84 0 0
008 0 0 0 0
3 009 0 0 0 0
4 010 0 0 0 0
5 011 0 0 0 0
012 0 0 0 0
013 0 0 0 0
B. II. 014 14 264 8 395 5 869 4 727
B. II. 1 015 4 308 850 3 458 3 400
016 201 0 201 0
017 4 107 850 3 257 3 400
2 018 9 956 7 545 2 411 1 327
3 019 0 0 0 0
4 020 0 0 0 0
021 0 0 0 0
022 0 0 0 0
023 0 0 0 0
5 024 0 0 0 0
025 0 0 0 0
026 0 0 0 0
B. III. 027 0 0 0 0
B. III. 1 028 0 0 0 0
2 029 0 0 0 0
3 030 0 0 0 0
4 031 0 0 0 0
5 032 0 0 0 0
6 033 0 0 0 0
7 034 0 0 0 0
035 0 0 0 0
036 0 0 0 0
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )
Pozemky a stavby
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
B.II.1.2. Stavby
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.1.1. Pozemky
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek





Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)








28 32 82 30
Dolní Bojanovice
696 17
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 
název účetní jednotky
(BILANCE) Veos Pospíšil, s.r.o.
ke dni  31.12.2015






Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 20 251 1 464 18 787 14 159
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0
C. I. 1 Materiál 039 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0
3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
C.I.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0
C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0
C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 17 223 1 464 15 759 12 036
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 0
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 0
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0
2 Krátkodobé pohledávky 057 17 223 1 464 15 759 12 036
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 16 410 1 464 14 946 11 227
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 813 0 813 809
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 0 0 0 0
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 813 0 813 813
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0 0 0 -4
C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 3 028 0 3 028 2 123
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 65 0 65 113
2 Peněžní prostředky na účtech 073 2 963 0 2 963 2 010
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 424 0 424 1 465
D. I. 1 Náklady příštích období 075 105 0 105 39
2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0







PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 25 080 20 351
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 6 885 4 810
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200
1 Základní kapitál 081 200 200
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0
2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0
A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0
2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 4 610 2 838
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 4 641 2 869
2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 -31
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 18 195 14 559
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 18 195 14 559
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 9 746 9 546
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0
2 Závazky k úvěrovým institucím 112 1 935 2 635
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 0 0
9 Závazky - ostatní 119 7 811 6 911
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 1 419 1 419
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 122 6 392 5 492







Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
C. II. 123 8 449 5 013
C. II. 1 124 0 0
125 0 0
126 0 0
2 127 0 0
3 128 0 1 556
4 129 3 674 2 020
5 130 0 0
6 131 0 0
7 132 0 0
8 133 4 775 1 437
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 500 0
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 2 587 579
137 806 304
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 424 253
139 421 292
140 37 9
D. I. 141 0 982
D. I. 1 142 0 0
2 143 0 982
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Elektromontáže
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za sestavení účetní závěrky




Výnosy příštích období 
c
Závazky k úvěrovým institucím
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)
Výdaje příštích období
Závazky z obchodních vztahů
Právní forma účetní jednotky : s.r.o.
Závazky ostatní
C.II.8.7. Jiné závazky
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
Závazky - podstatný vliv
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)
Krátkodobé směnky k úhradě











Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 43 396 10 759 32 637 25 080
A. 002 0 0 0 0
B. 003 17 776 9 968 7 808 5 869
B. I. 004 97 97 0 0
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 84 84 0 0
007 84 84 0 0
008 0 0 0 0
3 009 0 0 0 0
4 010 13 13 0 0
5 011 0 0 0 0
012 0 0 0 0
013 0 0 0 0
B. II. 014 17 679 9 871 7 808 5 869
B. II. 1 015 4 342 1 069 3 273 3 458
016 201 0 201 201
017 4 141 1 069 3 072 3 257
2 018 12 841 8 802 4 039 2 411
3 019 0 0 0 0
4 020 0 0 0 0
021 0 0 0 0
022 0 0 0 0
023 0 0 0 0
5 024 496 0 496 0
025 0 0 0 0
026 496 0 496 0
B. III. 027 0 0 0 0
B. III. 1 028 0 0 0 0
2 029 0 0 0 0
3 030 0 0 0 0
4 031 0 0 0 0
5 032 0 0 0 0
6 033 0 0 0 0
7 034 0 0 0 0
035 0 0 0 0
036 0 0 0 0
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 
název účetní jednotky
(BILANCE) Veos Pospíšil, s.r.o.
ke dni  31.12.2016










Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)





Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.1.1. Pozemky
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )
Pozemky a stavby
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
B.II.1.2. Stavby
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek






Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 25 483 791 24 692 18 787
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 0 0 0 0
C. I. 1 Materiál 039 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 040 0 0 0 0
3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
C.I.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0
C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0
C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 20 030 791 19 239 15 759
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 2 425 0 2 425 0
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 2 425 0 2 425 0
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 2 425 0 2 425 0
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0
2 Krátkodobé pohledávky 057 17 605 791 16 814 15 759
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 16 671 791 15 880 14 946
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 934 0 934 813
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 441 0 441 0
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 493 0 493 813
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 0 0 0 0
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0 0 0 0
C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 5 453 0 5 453 3 028
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 170 0 170 65
2 Peněžní prostředky na účtech 073 5 283 0 5 283 2 963
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 137 0 137 424
D. I. 1 Náklady příštích období 075 104 0 104 105
2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0







PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 32 637 25 080
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 9 617 6 885
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200
1 Základní kapitál 081 200 200
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0
2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0
A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0
2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 6 685 4 610
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 6 716 4 641
2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 -31
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 23 020 18 195
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 23 020 18 195
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 10 666 9 746
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0
2 Závazky k úvěrovým institucím 112 1 406 1 935
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 0 0
9 Závazky - ostatní 119 9 260 7 811
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 1 419 1 419
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 122 7 841 6 392







Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
C. II. 123 12 354 8 449
C. II. 1 124 0 0
125 0 0
126 0 0
2 127 3 000 0
3 128 87 0
4 129 4 705 3 674
5 130 0 0
6 131 0 0
7 132 0 0
8 133 4 562 4 775
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 500 500
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 2 979 2 587
137 499 806
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 0 424
139 555 421
140 29 37
D. I. 141 0 0
D. I. 1 142 0 0
2 143 0 0
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Elektromontáže
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za sestavení účetní závěrky




Výnosy příštích období 
c
Závazky k úvěrovým institucím
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)
Výdaje příštích období
Závazky z obchodních vztahů
Právní forma účetní jednotky : s.r.o.
Závazky ostatní
C.II.8.7. Jiné závazky
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
Závazky - podstatný vliv
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)
Krátkodobé směnky k úhradě











Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
001 49 301 10 759 38 274 32 637
A. 002 0 0 0 0
B. 003 24 752 9 968 13 730 7 808
B. I. 004 97 97 0 0
B. I. 1 005 0 0 0 0
2 006 84 84 0 0
007 84 84 0 0
008 0 0 0 0
3 009 0 0 0 0
4 010 13 13 0 0
5 011 0 0 0 0
012 0 0 0 0
013 0 0 0 0
B. II. 014 24 655 10 925 13 730 7 808
B. II. 1 015 8 667 1 239 7 428 3 273
016 4 791 0 4 791 201
017 3 876 1 239 2 637 3 072
2 018 15 948 9 686 6 262 4 039
3 019 0 0 0 0
4 020 0 0 0 0
021 0 0 0 0
022 0 0 0 0
023 0 0 0 0
5 024 40 0 40 496
025 0 0 0 0
026 40 0 40 496
B. III. 027 0 0 0 0
B. III. 1 028 0 0 0 0
2 029 0 0 0 0
3 030 0 0 0 0
4 031 0 0 0 0
5 032 0 0 0 0
6 033 0 0 0 0
7 034 0 0 0 0
035 0 0 0 0
036 0 0 0 0
Zápůjčka a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoby
Podíly - podstatný vliv
Zápůjčka a úvěry - podstatný vliv
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý hmotný majetek  (ř. 15 + 18 + 19 + 20 + 24 )
Pozemky a stavby
B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 28 až 34)
B.II.1.2. Stavby
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.II.1.1. Pozemky
Hmotné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek





Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek
Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 14 + 27)
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 + 06 + 09 + 010 + 011)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 37 + 74)








28 32 82 30
Dolní Bojanovice
696 17
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
ROZVAHA
Obchodní f irma nebo jiný 
název účetní jednotky
(BILANCE) Veos Pospíšil, s.r.o.
ke dni  31.12.2017






Brutto Korekce Netto Netto
1 2 3 4
C. Oběžná aktiva  (ř. 38 + 46 + 68 + 71) 037 24 277 5 24 272 24 692
C. I. Zásoby   (ř. 39 + 40 + 41 + 44 + 45) 038 243 0 243 0
C. I. 1 Materiál 039 0 0 0 0
2 Nedokončená výroba a polotovary 040 243 0 243 0
3 Výrobky a zboží 041 0 0 0 0
C.I.3.1. Výrobky 042 0 0 0 0
C.I.3.2. Zboží 043 0 0 0 0
4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 044 0 0 0 0
5 Poskytnuté zálohy na zásoby 045 0 0 0 0
C. II. Pohledávky  (ř. 47 + 57) 046 23 770 5 23 765 19 239
C. II. 1 Dlouhodobé pohledávky 047 0 0 0 2 425
C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 0 0 0 0
C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 049 0 0 0 0
C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv 050 0 0 0 0
C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 051 0 0 0 0
C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 052 0 0 0 2 425
C:II.1.5.1. Pohledávky za společníky 053 0 0 0 0
C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 054 0 0 0 0
C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 2 425
C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 056 0 0 0 0
2 Krátkodobé pohledávky 057 23 770 5 23 765 16 814
C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 058 21 819 5 21 814 15 880
C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 059 0 0 0 0
C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv 060 0 0 0 0
C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 061 1 951 0 1 951 934
C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky 062 0 0 0 0
C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 063 0 0 0 0
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 064 1 275 0 1 275 441
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 065 548 0 548 493
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 066 128 0 128 0
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 067 0 0 0 0
C. III. Krátkodobý finanční majetek  (ř. 69 až 70) 068 0 0 0 0
C. III. 1 Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 069 0 0 0 0
2 Ostatní krátkodobý finanční majetek 070 0 0 0 0
C. IV. Peněžní prostředky  (ř. 72 až 73) 071 264 0 264 5 453
C. IV. 1 Peněžní prostředky v pokladně 072 73 0 73 170
2 Peněžní prostředky na účtech 073 191 0 191 5 283
D. I. Časové rozlišení  (ř. 75 až 77) 074 272 0 272 137
D. I. 1 Náklady příštích období 075 239 0 239 104
2 Komplexní náklady příštích období 076 0 0 0 0







PASIVA řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
PASIVA CELKEM   (ř. 79 + 101 + 141) 078 38 274 32 637
A. Vlastní kapitál   (ř. 80 + 84 + 92 + 95 + 99 + 100 ) 079 7 141 9 617
A. I. Základní kapitál (ř. 81 až  83 ) 080 200 200
1 Základní kapitál 081 200 200
2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 082 0 0
3 Změny základního kapitálu 083 0 0
A. II. Ážio   (ř. 85 až 86) 084 0 0
A. II. 1 Ážio 085 0 0
2 Kapitálové fondy 086 0 0
A.II.2.1.Ostatní kapitálové fondy 087 0 0
A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 088 0 0
A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací 089 0 0
A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 090 0 0
A.II.2.5.Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 091 0 0
A. III. Fondy ze zisku  (ř. 93 + 94 ) 092 0 0
A. III. 1 Ostatní rezervní fondy 093 0 0
2 Statutární a ostatní fondy 094 0 0
A. IV. Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 96 + 98) 095 9 417 6 685
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 096 9 448 6 716
2 Neuhrazená ztráta minulých let 097 -31 -31
3 Jiný výsledek hospodaření minulých let 098 0 0
A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
(ř. 01 - (+ 80 + 84 + 92 + 95 + 100 + 101 + 141))
A. VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku 100 0 0
B. + C. Cizí zdroje      (ř. 102 + 107) 101 31 133 23 020
B. I. Rezervy   (ř. 103 až 106) 102 0 0
B. I. 1 Rezerva na důchody a podobné závazky 103 0 0
2 Rezerva na daň z příjmů 104 0 0
3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 105 0 0
4 Ostatní rezervy 106 0 0
C. Závazky (ř. 108 + 123) 107 31 133 23 020
C. I. Dlouhodobé závazky  (ř. 109 + 112 + 113 + 114 +115 + 116 + 117 + 118 + 119 ) 108 14 566 10 666
C. I. 1 Vydané dluhopisy 109 0 0
C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy 110 0 0
C.I.1.2. Ostatní dluhopisy 111 0 0
2 Závazky k úvěrovým institucím 112 847 1 406
3 Dlouhodobé přijaté zálohy 113 0 0
4 Závazky z obchodních vztahů 114 0 0
5 Dlouhodobé směnky k úhradě 115 0 0
6 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 116 0 0
7 Závazky - podstatný vliv 117 0 0
8 Odložený daňový závazek 118 0 0
9 Závazky - ostatní 119 13 719 9 260
C.I.9.1. Závazky ke společníkům 120 4 735 1 419
C.I.9.2. Dohadné účty pasivní 121 0 0
C.I.9.3. Jiné závazky 122 8 984 7 841







Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů firmy  
řád Běžné úč. Min.úč.
období období
5 6
C. II. 123 16 567 12 354
C. II. 1 124 0 0
125 0 0
126 0 0
2 127 5 000 3 000
3 128 63 87
4 129 7 209 4 705
5 130 0 0
6 131 0 0
7 132 0 0
8 133 4 295 4 562
C.II.8.1. Závazky ke společníkům 134 0 0
C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci 135 500 500
C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 136 1 827 2 979
137 520 499
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 138 95 0
139 1 320 555
140 33 29
D. I. 141 0 0
D. I. 1 142 0 0
2 143 0 0
Závazky - podstatný vliv
Krátkodobé závazky  (ř. 124 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133)
Krátkodobé směnky k úhradě





Právní forma účetní jednotky : s.r.o.
Závazky ostatní
C.II.8.7. Jiné závazky
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.6. Dohadné účty pasivní
označ PASIVA
a b
Výnosy příštích období 
c
Závazky k úvěrovým institucím
Časové rozlišení  (ř. 142 + 143)
Výdaje příštích období
Závazky z obchodních vztahů
Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Elektromontáže
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné 
za sestavení účetní závěrky









01 32 536 30 148
02 0 0
A. 03 20 292 19 520
A. 1 04 0 0
A. 2 05 10 122 7 438
A. 3 06 10 170 12 082
B. 07 0 0
C. 08 0 0
D. 09 9 886 8 031
D. 1. 10 7 402 6 018
D. 2. 11 2 484 2 013
D. 12 2 453 1 986
D. 13 31 27
E. 14 1 581 1 565
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1 581 1 565
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 1 581 1 565
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0
III. 20 497 199
III. 1. 21 107 3
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 248 196
III. 3. 23 142 0
F. 24 910 811
F. 1. 25 0 0
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 29 9
F. 3. Daně a poplatky 27 69 180
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0





Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný název 
účetní jednotky
ke dni 31.12.2013 Veos Pospíšil, s.r.o.
( v celých tisících Kč )
TEXT
I.




Skutečnost v účetním období
a b  
28 32 82 30
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
Označení
Jiné provozní výnosy
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
2.2. Ostatní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
*
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku








IV. 31 0 0
IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. 34 0 0
V. 35 0 0
V. 1.
36 0 0
V. 2. 37 0 0
H. 38 0 0
VI. 39 0 0
VI. 1. 40 0 0
VI. 2. 41 0 0
42 0 0
J. 43 276 213
J. 1. 44 0 0
J. 2. 45 276 213
46 317 22





L. 50 71 91
L. 1 51 71 91
L. 2 52 0 0
53 151 34
M. 54 0 0
55 151 34
56 33 350 30 369
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)
 Označení TEXT
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
Skutečnost v účetním období
a b  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50)
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)
XXIII 
 





01 43 723 32 536
02 0 0
A. 03 29 227 20 292
A. 1 04 0 0
A. 2 05 12 622 10 122
A. 3 06 16 605 10 170
B. 07 0 0
C. 08 0 0
D. 09 10 638 9 886
D. 1. 10 7 954 7 402
D. 2. 11 2 684 2 484
D. 12 2 647 2 453
D. 13 37 31
E. 14 1 351 1 581
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1 351 1 581
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 1 351 1 581
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0
III. 20 1 643 497
III. 1. 21 0 107
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 1 439 248
III. 3. 23 204 142
F. 24 1 486 910
F. 1. 25 0 0
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 56 29
F. 3. Daně a poplatky 27 84 69
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 623 0





Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný název 
účetní jednotky
ke dni  31.12.2014 Veos Pospíšil, s.r.o.
( v celých tisících Kč )
TEXT
I.




Skutečnost v účetním období
a b  
28 32 82 30
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
Označení
Jiné provozní výnosy
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
2.2. Ostatní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
*
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku








IV. 31 0 0
IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. 34 0 0
V. 35 0 0
V. 1.
36 0 0
V. 2. 37 0 0
H. 38 0 0
VI. 39 0 0
VI. 1. 40 0 0
VI. 2. 41 0 0
42 0 0
J. 43 275 276
J. 1. 44 0 0
J. 2. 45 275 276
46 72 317




49 2 281 222
L. 50 456 71
L. 1 51 456 71
L. 2 52 0 0
53 1 825 151
M. 54 0 0
55 1 825 151
56 45 438 33 350
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)
 Označení TEXT
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
Skutečnost v účetním období
a b  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50)
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)
XXV 
 





01 59 967 43 723
02 0 0
A. 03 35 477 29 227
A. 1 04 0 0
A. 2 05 12 806 12 622
A. 3 06 22 671 16 605
B. 07 0 0
C. 08 0 0
D. 09 18 493 10 638
D. 1. 10 13 751 7 954
D. 2. 11 4 742 2 684
D. 12 4 626 2 647
D. 13 116 37
E. 14 1 576 1 351
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1 576 1 351
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 1 576 1 351
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0
III. 20 642 1 643
III. 1. 21 339 0
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 302 1 439
III. 3. 23 1 204
F. 24 2 452 1 486
F. 1. 25 11 0
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 54 56
F. 3. Daně a poplatky 27 121 84
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 841 623
F. 5. 29 1 425 723
30
2 611 2 664
Dolní Bojanovice
696 17
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný název 
účetní jednotky
ke dni  31.12.2015 Veos Pospíšil, s.r.o.
( v celých tisících Kč )
TEXT
I.




Skutečnost v účetním období
a b  
28 32 82 30
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
Označení
Jiné provozní výnosy
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
2.2. Ostatní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
*
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku








IV. 31 0 0
IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. 34 0 0
V. 35 0 0
V. 1.
36 0 0
V. 2. 37 0 0
H. 38 0 0
VI. 39 0 0
VI. 1. 40 0 0
VI. 2. 41 0 0
42 0 0
J. 43 228 275
J. 1. 44 0 0
J. 2. 45 228 275
46 618 72




49 2 581 2 281
L. 50 506 456
L. 1 51 506 456
L. 2 52 0 0
53 2 075 1 825
M. 54 0 0
55 2 075 1 825
56 61 227 45 438
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)
 Označení TEXT
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
Skutečnost v účetním období
a b  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50)
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)
XXVII 
 





01 58 137 59 967
02 0 0
A. 03 33 134 35 477
A. 1 04 0 0
A. 2 05 12 700 12 806
A. 3 06 20 434 22 671
B. 07 0 0
C. 08 0 0
D. 09 18 788 18 493
D. 1. 10 14 012 13 751
D. 2. 11 4 776 4 742
D. 12 4 693 4 626
D. 13 83 116
E. 14 1 761 1 576
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1 761 1 576
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 1 761 1 576
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0
III. 20 704 642
III. 1. 21 206 339
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 228 302
III. 3. 23 270 1
F. 24 1 430 2 452
F. 1. 25 54 11
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 144 54
F. 3. Daně a poplatky 27 121 121
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 -674 841
F. 5. 29 1 785 1 425
30
3 728 2 611
Dolní Bojanovice 
696 17
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný název 
účetní jednotky
ke dni  31.12.2016 Veos Pospíšil, s.r.o.
( v celých tisících Kč )
TEXT
I.




Skutečnost v účetním období
a b  
28 32 82 30
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
Označení
Jiné provozní výnosy
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
2.2. Ostatní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
*
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku








IV. 31 0 0
IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. 34 0 0
V. 35 0 0
V. 1.
36 0 0
V. 2. 37 0 0
H. 38 0 0
VI. 39 0 0
VI. 1. 40 0 0
VI. 2. 41 0 0
42 0 0
J. 43 208 228
J. 1. 44 0 0
J. 2. 45 208 228
46 11 618




49 3 310 2 581
L. 50 578 506
L. 1 51 578 506
L. 2 52 0 0
53 2 732 2 075
M. 54 0 0
55 2 732 2 075
56 58 852 61 227
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)
 Označení TEXT
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
Skutečnost v účetním období
a b  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50)
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)
XXIX 
 





01 70 783 58 137
02 4 0
A. 03 42 625 33 134
A. 1 04 145 0
A. 2 05 16 270 12 700
A. 3 06 26 210 20 434
B. 07 -243 0
C. 08 0 0
D. 09 23 864 18 788
D. 1. 10 17 816 14 012
D. 2. 11 6 048 4 776
D. 12 5 975 4 693
D. 13 73 83
E. 14 1 090 1 761
E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 1 876 1 761
E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hnotného majetku - trvalé 16 1 876 1 761
E. 1.2. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné 17 0 0
E. 2. Úpravy hodnot zásob 18 0 0
E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 19 -786 0
III. 20 1 442 704
III. 1. 21 991 206
III. 2. Tržby z prodeje materiálu 22 450 228
III. 3. 23 1 270
F. 24 6 355 1 430
F. 1. 25 231 54
F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 26 103 144
F. 3. Daně a poplatky 27 124 121
F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 -674
F. 5. 29 5 897 1 785
30
-1 462 3 728
Úpravy hodnot v provozní oblasti (ř. 15 + 18 + 19)
Jiné provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
(ř. 01 + 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 14 + 20 - 24)
*
Ostatní provozní výnosy (ř. 21 + 22 + 23)
Ostatní provozní náklady (ř. 25 až 29)
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 
Jiné provozní výnosy
Výkonová spotřeba   (ř. 04 + 05 + 06)
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
2.2. Ostatní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady (ř. 10 + 11)
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu - druhové členění
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II. Tržby za prodej zboží
Označení TEXT
I.




Skutečnost v účetním období
a b  
28 32 82 30
Dolní Bojanovice
696 17
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Obchodní f irma nebo jiný název 
účetní jednotky
ke dni  31.12.2017 Veos Pospíšil, s.r.o.








IV. 31 0 0
IV. 1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 32 0 0
IV. 2. Ostatní výnosy z podílů 33 0 0
G. 34 0 0
V. 35 0 0
V. 1.
36 0 0
V. 2. 37 0 0
H. 38 0 0
VI. 39 0 0
VI. 1. 40 0 0
VI. 2. 41 0 0
42 0 0
J. 43 366 208
J. 1. 44 0 0
J. 2. 45 366 208
46 188 11




49 -2 476 3 310
L. 50 0 578
L. 1 51 0 578
L. 2 52 0 0
53 -2 476 2 732
M. 54 0 0
55 -2 476 2 732
56 72 417 58 852
Okamžik 
sestavení
Podpisový záznam osoby odpovědné za 
sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou
Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 51 + 52)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  (ř. 53 - 54)
Daň z příjmů splatná
Daň z příjmů odložená
** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 30 + 48)
* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
** Výsledek hospodaření po zdanění  (ř. 59 - 50)
Nákladové úroky a podobné náklady (ř. 45 +46)
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII. Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
(ř. 31 - 34 + 35 - 38 + 39 - 42 - 43 + 46 - 47 )
Skutečnost v účetním období
a b  
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
Náklady vynaložené na prodané podíly
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (ř. 36 +37)
Výnosy z osttního dlouhodobého finančního majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
Výnosové úroky a podobné výnosy  (ř. 41 + 42)
 Označení TEXT
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly (ř. 32 +33)
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
XXXI 
 
Příloha 11: Seznam položek k pořízení 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle zdrojů uvedených v seznamu zdrojů 
Název Popis Množství Cena
Automobil užitkový Ford Transit Conect Van - 1.5 EcoBlue 74 kW/100 k 6st. Přev 1 573601
Zimní Pneumatiky Michelin - Zimní pneumatika R16 Alpin 6 4 10204
Ocelové Disky Alcar - KFZ Ford R16 4 5808
Sada nářadí HEYTEC - SADA NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE V BRAŠNĚ 1 10428
Sada nářadí HEYTEC - SADA NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE V KUFŘÍKU 1 3372
Sada šroubováků Vigor - Sada šroubováků 7 ks do 1000 V 1 670
Kladivo Peddinghaus - DÍLENSKÉ KLADIVO 300G 2 948
Sada pilníků Ajax - Sada dílenských pilníků 5ks 1 526
Kleště Knipex - Elektroinstalační kleště 2 2122
Odizolovací kleště Knipex - Odizolovací kleště 2 1600
Krimpovací kleště Knipex - Krimpovací kleště na lisování konektorů 2 988
Ruční pila Promat - Ruční pila na kov 300 mm 1 242
Ulamovací nůž Stanley - Ulamovací nůž 18 mm 2 242
Páčidlo Stanley - Páčidlo / vytahovač hřebíků 600 mm 1 243
Elektrická vrtačka Makita - Elektrická příklepová vrtačka 1 3233
Aku vrtačka Makita - Sada aku vrtačky a příslušenství 1 6645
Úhlová brska Makita - Úhlová bruska 125 mm 1100 W 1 2551
Pila ocaska Makita - Pila ocaska 1 3233
Aku šroubovák Makita - Aku šroubovák 10,8 V 1 3063
Náhradní baterie Makita - Náhradní nabíjecí baterie pro aku vrtačku 1 2061
Vrták vykružovací Extol - Vrtáky vykružovací korunkové, 8 průměrů ∅19-64mm 1 165
Sada vrtáků a nástavců Makita - Sada vrtáků a nástavců 1 814
LED reflektor Extol - LED reflektor se stojanem 1 1099
Elektrocentrála Scheppach - Elektrocentrála SG 3500 230 V max. 4800 W 1 22782
Box na nářadí Stanley - Pojízdný, uzamykatelný box na nářadí 1 1118
Box na nářadí Stanley - Box na nářadí s organizérem 1 664
Zaměstnanci Nábor 2 nových zaměstnanců - hrubá mzda 2 56200
